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La Ley 618, Ley de Higiene y Seguridad entró en vigencia en el año 2007 y tiene 
por objeto establecer el conjunto de disposiciones mínimas que, en materia de 
higiene y seguridad del trabajo, el estado, lo empleadores y los trabajadores 
deben de desarrollar en los centros de trabajo.  
En el presente documento se elaboró una propuesta de actualización al 
Reglamento Técnico Organizativo de Hansae, debido a que a la fecha se han 
hecho una serie de cambios con respecto a los formatos que establece el 
Ministerio del Trabajo. 
Este reglamento comprende todo  lo que son las generalidades de la empresa: 
una breve reseña histórica de lo que son los inicios de la empresa Hansae a nivel 
mundial,  así como también  una descripción del proceso de producción en esta  
empresa a nivel Nacional.  
 Se Incluyeron en el, temas específicos como: misión, visión y valores, además 
del proceso de confección de la prendas y el diagrama de proceso de confección 
de las prendas, de manera que se logre una interpretación clara de las 
actividades propias de la empresa. 
Adicionalmente se identificaron las oportunidades de mejora existentes en el 
actual reglamento técnico organizativo de higiene y seguridad de la empresa 
Hansae Internacional S.A. con respecto a la ley 618, ley de Higiene y Seguridad, 
la empresa y a los estatutos q estipula el Ministerio del Trabajo (MITRAB). 
Esta propuesta será presentada a las autoridades de la empresa y luego al 
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En la actualidad el Régimen de Zonas Francas es el sector más dinámico de la 
economía nacional, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, 
sosteniendo índices promedio de crecimiento anuales de un 17.6% durante los 
últimos cinco años. Ante los retos de la globalización, el Régimen de Zonas 
Francas de Nicaragua se adapta a las circunstancias y tanto el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional, como el sector privado aúnan esfuerzos para 
que éste siga siendo un agente importante de la economía. Cabe destacar que 
el establecimiento, por parte del Estado, de políticas claras y estables, controles 
y regulaciones sencillas, ha sido determinante en la respuesta del sector 
industrial, tanto nacional como extranjero, para el aumento progresivo de las 
inversiones. 
 
Las Zonas Francas se han convertido en un importante agente económico y en 
uno de los ejes de desarrollo de la nación, generando una base importante de 
empleo formal, representando aproximadamente un 25% de los cotizantes del 
Seguro Social del país. Los parques industriales y las empresas que se han 
establecido a lo largo y ancho del territorio nacional, tienen un impacto 
significativo sobre la realidad económica y social de sus respectivas localidades. 
Cada día las máquinas efectúan más trabajos. Esta difusión de la mecanización 
y de la automatización acelera a menudo el ritmo de trabajo y puede hacer en 
ocasiones que sea menos interesante. Por otra parte, todavía hay muchas 
tareas que se deben hacer manualmente y que entrañan un gran esfuerzo 
físico. Una de las consecuencias del trabajo manual, además del aumento de la 
mecanización, es el aumento en el número de trabajadores que padecen 
distintos dolores. 
 
 Cabe señalar que toda actividad conlleva un riesgo oculto y un cierto grado de 
incertidumbre, en el cual todo accidente es el resultado de la combinación de 
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riesgos físicos y errores humanos. Sin embargo la actividad del sistema hombre-
máquina encierra que la mayoría de las veces el accidente es consecuencia del 
disfuncionamiento de la conducta humana.  
 
En Nicaragua actualmente se han aprobado leyes y normas que orientan a las 
industrias a la organización y gestión para el desarrollo de la higiene y 
seguridad, con el objetivo de velar por la seguridad laboral de los trabajadores y 
minimizar los riesgos laborales; En el año 2007 se aprobó la ley 618, ley de 
higiene y seguridad del trabajo  la cual establece la realización obligatoria de un 
Reglamento Técnico Organizativo de seguridad e higiene (RTO), el cual regula 
el comportamiento de los trabajadores y la seguridad que deben de adoptar en 
los lugares de trabajo. 
 
HANSAE INTERNACIONAL S.A, es una sociedad anónima, debidamente 
constituida de acuerdo a las leyes de la república, dedicada a producir y 
comercializar prendas de vestir basando siempre las operaciones en la calidad, 
seguridad y legalidad de los productos, identificando y satisfaciendo 
permanentemente las necesidades de los clientes y consumidores finales, 
buscando generar valor agregado en beneficio de todos; En esta empresa existe 
un reglamento técnico organizativo  el cual fue realizado en el año 2008; pero 
debido al cambio de algunas  instalaciones y a la actualización que se le hizo a 
la ley de Seguridad e Higiene del trabajo en el año 2008, ha surgido la 
necesidad  de actualizar el reglamento en uso. En este documento se 
presentará una propuesta de actualización del reglamento técnico organizativo 
(RTO), de HANSAE INTERNACIONAL S.A, utilizando como herramienta 
principal el procedimiento metodológico para realizar el RTO estipulado en el 
artículo 63 de la ley 6181. 
                                                             
1 Ver Anexo #1 Ley 618 
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Hansae S.A fue fundada en Seiul, Korea; en Noviembre del año 1982, desde su 
fundación ha centralizado su esfuerzo en la mejora continua de sus métodos de 
producción; confeccionando en base a la calidad y seguridad los productos que 
se fabrican. 
Hansae S.A, establecida en la ciudad de Managua, República de Nicaragua en 
Agosto del año 1999, Hansae Internacional es hoy día la empresa de 
producción en la rama textil vestuario número uno en calidad a nivel 
Centroamericano. 
En Hansae Internacional laboran alrededor de 5,000 personas, distribuidas en 
las diferentes áreas administrativas y productivas de la empresa, contando con 
37 líneas de confección divididas entre los 5 módulos de la empresa. 
Sus clientes potenciales son: Wal-Mart, Target-AMC, K-Mart y Khol`s. 
A demás cuenta con equipo de Ingenieros Cinco S; el cual ha desarrollado una 
serie de proyectos para establecer mejoras tanto a nivel productivo como en el 
ambiente de trabajo en los diferentes módulos de la empresa. 
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 Elaborar una propuesta de actualización del contenido del reglamento 
técnico organizativo de higiene y seguridad, en HANSAE, en base al 




 Hacer una descripción general de la empresa. 
 
 Realizar una revisión actual del RTO e identificar las oportunidades de 
mejora con respecto a la ley 618. 
 
 Incorporar las mejoras al reglamento técnico organizativo de la empresa. 
 
 Elaborar el  mapa y la  matriz de riesgos  de  acuerdo a las 
modificaciones en las instalaciones y procesos productivos de la empresa 
Hansae  S, A. 
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Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 
interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 
permanencia en el mercado; conllevando a demás graves implicaciones en el 
ámbito laboral, familiar y social. 
 
En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía 
deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas 
necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las 
operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral 
seguro. El reglamento técnico organizativo aplicado a una empresa que tiene 
como objetivo esencial la disminución de las condiciones inseguras y los actos 
inseguros, condiciones que son provocadas por el entorno de trabajo y por los 
trabajadores. Su cumplimiento garantizará la seguridad de todo el personal que 
labora e ingresa a la empresa. Este reglamento se encuentra sujeto a las leyes 
de la República de Nicaragua y tiene su base jurídica en la Constitución Política 
de Nicaragua, Art.82. Inc. 4; Artos 1, 2, 6, 8, 13, 17, 18, 100 inclusive 129 del 
Código del Trabajo (Ley 185), Arto. 61 al 72 de la Ley General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo (Ley 618); y demás Resoluciones Ministeriales de 
Higiene y Seguridad del Trabajo2. 
A través del presente trabajo monográfico se pretende disminuir el riesgo de 
accidentes laborales, aumentar las medidas de seguridad mediante la 
implementación de normas preventivas dentro de la empresa y el respectivo 
seguimiento para garantizar el cumplimiento del mismo, constituyendo así un 
ambiente de trabajo seguro para todos y cada uno de los trabajadores. 
                                                             
2 Ver anexos  #2 Leyes de Nicaragua 
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Accidente de Trabajo: 
Accidente de trabajo es el suceso eventual o acción que involuntariamente, con 
ocasión o a consecuencia del trabajo, resulte la muerte del trabajador o le 
produce una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter permanente o 
transitorio. 
 
TAMBIEN SE TIENE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 
a) El ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre su domicilio y su lugar de   
trabajo; 
b) El que ocurre al trabajador al ejecutar órdenes o prestar servicio bajo la 
autoridad del empleador, dentro o fuera del lugar y hora de trabajo; y 
c) El que suceda durante el período de interrupción del trabajo o antes y 
después del       mismo, si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo o en 
locales de la empresa por razón de sus obligaciones. 
 
Actos Inseguros: 
Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, 
motivado por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión. Los 
actos inseguros pueden derivarse a la violación de normas, reglamentos, 
disposiciones técnicas de seguridad establecidas en el puesto de trabajo o 
actividad que se realiza, es la causa humana o lo referido al comportamiento del 
trabajador.3 
 
                                                             
3
 Ley 618, ley general de higiene y seguridad del trabajo Capitulo II conceptos, articulo 3, La Gaceta, 13 de julio del 2007, 
Nº133 
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Los accidentes de trabajo se pueden prevenir realizando una vigilancia 
constante tanto sobre las condiciones inseguras que existen en el ambiente de 
trabajo como sobre los actos inseguros de trabajo. 
 
Ambiente de Trabajo: 
El Ambiente de trabajo o también denominado Clima Laboral, se define como la 
apreciación que tiene el trabajador de su ambiente laboral.  
Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa 
sobre la generación de riesgos para la salud del trabajador, tales como: locales, 
instalaciones, equipos, productos, energía, procedimientos, métodos de 
organización y ordenación del trabajo, entre otros.4 
 
Botiquín: 
Se denomina botiquín a un elemento destinado a contener los medicamentos y 
utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar 
dolencias comunes. La disponibilidad de un botiquín suele ser prescriptiva en 
áreas de trabajo. 
 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo: 
Se considera Comisión Mixta de Higiene y Seguridad al Órgano paritorio de 
participación en las actividades de protección y prevención de riesgos en el 
centro de trabajo. 
 
Condición Insegura o Peligrosa: 
Condición insegura es un cambio físico que se produce en el ambiente, equipo o 
materiales, bajo los niveles que se han establecidos como correctos o que se 
aceptan como tales. 
                                                             
4
 Ley 618, ley general de higiene y seguridad del trabajo Capitulo II conceptos, articulo 3, La Gaceta, 13 de julio del 2007, 
Nº133 
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 Se define como Condición Insegura o Peligrosa a todo factor de riesgo que 
depende única y exclusivamente de las condiciones existentes en el ambiente 
de trabajo. Son las causas técnicas; mecánicas; físicas y organizativas del lugar 
de trabajo (máquinas, resguardos, órdenes de trabajo, procedimientos entre 
otros).5 
Al corregir  las condiciones inseguras que provocan los accidentes, se corrige 
los “síntomas” y no los “problemas reales” que han dado origen a estas 
condiciones. 
 
Condiciones de Trabajo: 
Se considera condición de trabajo a cualquier característica del trabajo que 
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 Según la ley 618, ley general de Higiene y Seguridad, condiciones de trabajo se 
define como: “Conjunto de factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el 
estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o actitud 
durante la actividad laboral6”. 
 
Enfermedad Profesional: 
Es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que 
tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador presta 
sus servicios y que provoque una incapacidad o perturbación física, psíquica o 
funcional permanente o transitoria aún cuando la enfermedad se detectare 
cuando ya hubiere terminado la relación laboral. 
Equipos de Protección Personal: 
 Cualquier equipo destinado a ser utilizado por el trabajador para que lo proteja 
de uno o varios riesgos en el desempeño de sus labores, así como cualquier 
                                                             
5
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complemento o accesorio destinado a tal fin. Se excluyen de la definición 
anterior: 
Los equipos de los servicios de socorro y de salvamento; 
Los equipos de protección de los policías y militares; 
Los equipos de protección personal de los medios de transporte; y 
El material de deportes. 
 
Ergonomía: 
La ergonomía analiza aquellos aspectos que abarcan al entorno artificial 
construido por el hombre, relacionado directamente con los actos y gestos 
involucrados en toda actividad. 
Según la ley 618, “ley general de higiene y seguridad del trabajo, se define 
como Ergonomía  el conjunto de técnicas que tratan de prevenir la actuación de 
los factores de riesgos asociados a la propia tarea del trabajador7”. 
En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los 
productos, las tareas, las herramientas; los espacios y el entorno en general a la 
capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, 
seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores. 
 
Evaluación de Riesgos: 
Se entiende por evaluación de riesgos el proceso dirigido a estimar la magnitud 
de los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados del 
trabajo. La evaluación consiste en un examen sistemático de todos los aspectos 
del trabajo para determinar: 
 qué puede causar daño o lesión; 
 si los riesgos pueden eliminarse y, si no es el caso, 
 qué medidas de prevención o de protección se han adoptado o deben 
adoptarse para controlar los riesgos. 
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 Ley 618, ley general de higiene y seguridad del trabajo Capitulo II conceptos, articulo 3, La Gaceta, 13 de julio del 2007, 
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Extintor:  
Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un artefacto que sirve para 
apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) 
que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir 
una válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del 
fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado 
accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto. 
De forma más concreta se podría definir un extintor como un aparato autónomo, 
diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona y 
que usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión 
mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para lograr 
extinguirlo. 
 
Factor de Trabajo Nocivo:  
Son los factores cuya influencia en determinadas condiciones provocan una 
enfermedad o la reducción de capacidad laboral. 
 
Factor de Trabajo Peligroso: 
Son los factores de trabajo cuya influencia en determinadas condiciones 
provocan un accidente de trabajo. 
 
Factores de Riesgos: 
Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 
ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 
producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia 
depende de la eliminación y el control del elemento agresivo. 
Todo objeto, sustancia forma de energía o característica de la organización del 
trabajo que puede contribuir a provocar un accidente de trabajo, agravar las 
consecuencias del mismo o producir a largo plazo daño en la salud de los 
trabajadores. 
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Higiene Industrial:  
Es una técnica no médica dedicada a reconocer, evaluar y controlar aquellos 
factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, iluminación, temperatura, 
contaminantes químicos y contaminantes biológicos) o provocadas por el lugar 
de trabajo que pueden ocasionar enfermedades o alteración de la salud de los 
trabajadores. 
 
Higiene y Seguridad: 
Son las normas, leyes y reglamentos de carácter técnico-organizativo dirigidos a 
crear condiciones de trabajo que garanticen la seguridad, conservación de la 
salud y capacidad laboral del hombre en el proceso del trabajo. 
 
Incapacidad parcial permanente: 
Es la disminución de las facultades y aptitudes del trabajador que impidan 
desempeñar sus labores por haber sufrido la pérdida o paralización de un 
miembro, órgano o función del cuerpo por el resto de su vida. 
 
Incapacidad Temporal: 
Se puede decir  que incapacidad temporal es la resultante de cualquier lesión 
que no origina muerte o incapacidad permanente, pero imposibilita 
completamente a una persona para desarrollar cualquier trabajo normalmente 
establecido durante un período de tiempo superior a todo un turno normal de 
trabajo. 
Es la pérdida de facultades o aptitudes que por un período de tiempo,  
imposibilitan total o parcialmente al trabajador para desempeñar su trabajo. 
Incapacidad total permanente: 
La incapacidad supone una alteración continua de la salud que imposibilita o 
limita a quien la padece para la realización de una actividad profesional. Es la 
pérdida de por vida de las facultades y aptitudes para el trabajo. 
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Incendios:  
Se define como incendios el proceso físico-químico de características 
exotérmicas y capaces de producir daños materiales y/o humanos. 
 
Lugares de Trabajo: 
Toda área del Centro de Trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores 
(as) deben permanecer o a los que puedan acceder como consecuencia de su 
trabajo. Se incluyen los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales 
de primeros auxilios y los comedores.  
 
Mapa de Riesgos: 
El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, para llevar a 
cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en 
forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o 
enfermedades profesionales en el trabajo. De esta misma manera se ha 
sistematizado y adecuado para proporcionar el modo seguro de crear y 
mantener los ambientes y condiciones de trabajo, que contribuyan a la 
preservación de la salud de los trabajadores, así como el mejor 
desenvolvimiento de ellos en su labor correspondiente. 
Como definición se podría decir que consiste en una representación grafica a 
través de símbolos de uso general o adoptados indicando el nivel de exposición, 
ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos 
y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos presentes, con lo 
cual se facilita el control y seguimiento de los mismos mediante la 
implementación de programas de prevención.8 
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Matriz de Riesgos: 
Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión 
normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) 
más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 
actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con 
estos riesgos. 
Consiste en describir el área, los riesgos existentes en el área, las causas que 
provocan los riesgos y el número de trabajadores expuestos a ese riesgo, dicha 
matriz está basada en los formatos de evaluación de riesgos. 
 
Prevención de Riesgos: 
Se entenderá por prevención de riesgo como el conjunto de actividades o 
medidas adoptadas o previstas en todas las fases de  actividad de la empresa 
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Cada riesgo 
laboral lleva conexo un plan preventivo para evitarlo o paliar su gravedad. 
Elimina o disminuye el riesgo en su origen, es siempre prioritaria. Minimiza la 
probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, diseñando un sistema de 




Son medidas terapéuticas urgentes que se aplican  las víctimas de accidentes 
hasta disponer de tratamiento especializado. Varían según las necesidades de 
las víctimas y según el conocimiento de las personas que los brindan. 
La ayuda inmediata, adecuada y provisional que se presta a una persona que 
ha sido herida o haya sufrido algún accidente o enfermedad repentina. 
                                                             
9
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Riesgo Laboral: 
Son los factores externos presentes o derivados del ambiente de trabajo a los 
que está expuesto el trabajador, que se revelan por sus efectos en la integridad 
psicofísica, los accidentes o enfermedades profesionales. 
 
RTO  
Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo tiene 
como objetivo fundamental establecer los principios y procedimientos básicos, 
así como la base organizativa que regirá todo lo concerniente a la actividad 
Higiene y Seguridad del Trabajo, lo que  permitirá contribuir a la reducción de 
factores peligrosos o nocivos y a proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores en el desempeño de sus labores. 
Según la ley 618 el reglamento técnico organizativo en materia de higiene y 
seguridad del trabajo a fin de regular el comportamiento de los trabajadores 
como complemento a las medidas de prevención y protección, estableciendo los 
procedimientos de las diferentes actividades preventivas, generales y 
especificas de seguridad q se deben de adoptar en los lugares de trabajo.10 
El contenido del reglamento técnico organizativo será desarrollado de 
conformidad al instructivo metodológico que oriente el Ministerio del trabajo, a 
través de la Dirección General de Higiene y Seguridad del trabajo.11 
 Los empleadores y trabajadores tienen la obligación de cumplir las medidas y 
regulaciones sobre la prevención de riesgos laborales contenidos en el 
reglamento técnico organizativo de su centro de trabajo los trabajadores deben 
colaborar y exigir la implementación de las disposiciones contenidas del 
reglamento técnico organizativo de higiene y seguridad del trabajo12 
                                                             
10
 Ley 618, ley general de higiene y seguridad del trabajo Capitulo II De los Reglamentos Técnicos Organizativas Art. 61  
11
 Ley 618, ley general de higiene y seguridad del trabajo Capitulo II De los Reglamentos Técnicos Organizativas Art. 63  
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 Ley 618, ley general de higiene y seguridad del trabajo Capitulo II De los Reglamentos Técnicos Organizativas Art. 61  
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Salida de Emergencia: 
Salida no usada habitualmente, que mediante un diseño apropiado puede ser 
usada, tras accionar un dispositivo, para alcanzar una vía de evacuación que 
conduzca al exterior. 
 
Salud Ocupacional: 
La organización mundial de la salud define la salud ocupacional como una 
actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. 
Esta busca el control de accidentes y enfermedades mediante la reducción de 
las condiciones de riesgo. 
La salud ocupacional “S.O” no se limita a cuidar las condiciones físicas del 
trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los 
empleadores la S.O. supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al 
mantenimiento de su capacidad de trabajo. 
 
 Tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las actividades; evitar el 
desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo; 
protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes 
nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus 
aptitudes fisiológicas y psicológicas, esto de acuerdo a la Ley 618 ley general de 
Higiene y Seguridad condiciones de trabajo.13 
 
Seguridad del Trabajo: 
Según la ley 618, ley de higiene y seguridad se define como seguridad del 
trabajo “el conjunto de técnicas y procedimientos que tiene como objetivo 
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principal la prevención y protección contra los factores de riesgo que pueden 
ocasionar accidentes de trabajo”14 
 
Señalización: 
Deberán señalizarse adecuadamente, en la forma establecida por la normativa 
específica sobre señalización de higiene y seguridad del trabajo, las siguientes 
partes o elementos de los lugares de trabajo: 
Las zonas peligrosas donde exista peligro de caída de personas, caídas de 
objetos, contacto o exposición con agentes o elementos de los lugares de 
trabajo. 
Las vías y salidas de evacuación. 
Las vías de circulación en la que la señalización sea necesaria por motivos de 
seguridad. 
Los equipos de extinción de incendios. 
Los equipos y locales de primeros auxilios. 
 
Tipos de Riesgos 
Físicos 
Ruido, presiones, temperatura, iluminación, vibraciones, radiación, ionizantes y 
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Postura inapropiada, movimientos repetitivos, fuerza inapropiada. 
 
Mecánicos 






Vía o Ruta de Evacuación: 
Trayecto que conduce a la salida de evacuación o que permite pasar de una 
zona con peligrosidad de incendio, a un zona sin peligrosidad y que garantiza el 
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INICIOS DE HANSAE 
 
Hansae CO. LTD fue fundada en Seiul, Korea; en Noviembre del año 1982, 
desde su fundación ha centralizado su esfuerzo en la mejora continua de sus 
métodos de producción; confeccionando en base a la calidad y seguridad los 
productos que se fabrican. 
Hansae CO. LTD, ofrece a sus cliente: precios competitivos, estabilidad 
financiera, excelente capacidad de diseño (con diseñadores entrenados y 
experimentados en E.E.U.U)  y alto desarrollo de los tejidos para la confección. 
Las fábricas se localizan en diferentes países del mundo, tales como: 
1. Hansae Saipán  Inc., iniciando operaciones en el año de 1988, con 14 
líneas de confección, sus clientes: American Eagle Outfitters, Express, Limited, 
A & F, Lerner, JC Penney, Sears, Jones N.Y. 
2. Hansae Nicaragua S.A., se estableció en la ciudad de Managua en 
Agosto del año 1999, se encuentra ubicada en el complejo Industrial las 
Mercedes, cuenta con  29 líneas de confección, distribuidas en 5 Módulos 
(plantas de producción), sus principales clientes son : Wal-Mart, Kohl`s, K.Mart y 
AMC. 
A demás establece sub-contratos con: 
Hansae Guanica S.A., Hansae Grace Fashion S.A., Texnica, Dasol Textil, Itsmo 
Textil Managua y Masaya. 
Hansae Guatemala (Oficina de Sub-contrato, se estableció en ciudad de 
Guatemala en el año 2002 con un total de 14 líneas de confección y se 
establecerá como sociedad Anónima. 
Hansae Vietnam CO. LTD, inicio operaciones en el año 2001 sus principales 
clientes son: 
GAP, Old Navy, Nike, Reebok, Limited Too, JC Peney, Jones N.Y., 
confeccionando diferentes estilos en prendas de vestir. 
Hansae China (Quingdai) S.A. inicia operaciones en el año 2005, con 18 líneas 
de confección, sus principales clientes son Wal-Mart, AMC, GAP. 
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En Nicaragua debido a la aprobación de la Ley 618 que tiene por objeto 
establecer el conjunto de disposiciones mínimas que, en materia de higiene y 
seguridad del trabajo, el Estado, los empleadores y los trabajadores deben 
desarrollar en los centros de trabajo, mediante la promoción, intervención, 
vigilancia y establecimiento de acciones para proteger a los trabajadores en el 
desempeño de sus labores; por tanto es necesario la actualización del  RTO, 
que HANSAE elaboró en el año 2008, el cual fue debidamente, elaborado por el 
equipo de Ingenieros de Compliance de la Empresa, revisado por el 
Coordinador del Departamento de Compliance Ing. Carlos Arturo Serrano 
Talavera y aprobado por la Institución correspondiente “Ministerio del Trabajo”.  
Con la reforma de la ley y debido al cambio en algunas de las instalaciones es 
necesario realizar la actualización del reglamento técnico organizativo (RTO), el 
cual es el objeto de estudio del presente trabajo. 
 
PRODUCTOS QUE SE ELABORAN EN HANSAE A NIVEL NACIONAL 
HANSAE INTERNACIONAL S.A, es una sociedad anónima, debidamente 
constituida de acuerdo a las leyes de la república, dedicada a producir y 
comercializar prendas de vestir basando siempre las operaciones en la calidad, 
seguridad y legalidad de los productos, identificando y satisfaciendo 
permanentemente las necesidades de los clientes y consumidores finales, 
buscando generar valor agregado en beneficio de todos. 
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE HANSAE 
Visión 
“Ser la empresa líder en la rama textil vestuario a nivel mundial” 
 
Misión 
“Producir y comercializar prendas de vestir, basando siempre nuestras 
operaciones en la calidad, seguridad y legalidad de nuestros productos, 
identificando y satisfaciendo permanentemente las necesidades de nuestros 









PROCESO DE CONFECCION DE HANSAE 
 
El Proceso de Confección puede dividirse en varios sub-sistemas en los cuales 
los factores primordiales son: 
El obtener producto de Calidad dentro de las normas establecidas requiere un 
control constante. 
La eficiencia en la cantidad producida mediante un Sistema de Calidad 
competente manteniendo a la vez control de bajos costos de operación. 
Poseer una capacidad productiva instalada suficiente para poder cubrir la 
demanda de los clientes. 
 
Los sub-sistemas principales en el proceso de confección corresponden a los 
siguientes:  
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 Bodega de Tela 
 Bodega de Accesorio 
 Línea de Confección 
 1ra Inspección 
 Control de Producción 
 Plancha 
 2da Inspección 
 Doblado 
 Embolsado  
 Caja 
 
BODEGA DE TELA  
Propósito: Garantizar que todos los lotes de tela estipulados en el Packing List, 
sean recibidos, registrados, almacenados y distribuidos de forma ordenada en la 
bodega, y realizada la adecuada distribución de la misma al área de corte, 
manteniendo actualizado el inventario de las existencias en bodega. 
 
Procedimiento: 
1. Recepción de documentos 
2. Recepción de contenedores 
3. Preparación de Tela para muestras a enviar al laboratorio de Calidad 
4. Inspección de tela: Sistema de Cuatro Puntos 
5. Calibración de Yardímetro 
6. Relajamiento de la Tela 
7. Despacho de la tela al área de Corte 
8. Capacitación y Planilla del Personal de Bodega de Tela 
9. Acciones Correctivas 
BODEGA DE ACCESORIO: 
Propósito: Garantizar que todos los accesorios estipulados en el Packig List 
sean recibidos, inspeccionados, registrados, almacenados y distribuidos de 
forma ordenada en la bodega de accesorios y realizada la adecuada distribución 
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a las líneas de producción y al área de empaque, manteniendo actualizado el 
inventario de las existencias en bodega. 
 
Procedimiento: 
1. Recepción de documentos 
2. Recepción de Contenedores 
3. Recepción de Accesorios 
4. Muestrarios de Bodega 
5. Inspección de Accesorio 
6. Preparación de Accesorios 
7. Control y despacho de accesorio 
8. Planilla de Personal de Bodega 
9. Acciones Correctivas 
 
LÍNEAS DE CONFECCIÓN: 
Propósito: Construcción de prendas de vestir 100% Calidad que satisfagan los 
requerimientos de los clientes, de acuerdo a los métodos de costura y 
especificaciones de los estilos, garantizando la Calidad, Seguridad y Legalidad 
de las mismas. 
 
Procedimiento: 
1. Recepción de documentos, instrucciones de trabajo por estilo 
2. Pre - producción 
3. Ingreso de nuevos estilos 
4. Meta e incentivos de producción 
5. Ingreso de bultos y accesorios 
6. Ensamblado de las prendas 
7. Limpieza de máquinas 
8. Registro de producción 
9. Acciones Correctivas 
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1RA INSPECCIÓN: 
Propósito: Garantizar que las piezas de producción sean 100% calidad. 
 
Procedimiento: 
1. Revisar todas y cada una de las prendas que vienen de las líneas al 
100%. 
2. Clasificar las prendas según el visto bueno de la inspectora. 
3. Señalizar con flechas para indicar la ubicación de los defectos, (si los 
hay). 
4. Registrar cada prenda en su reporte de mesa según la valoración. 
 
CONTROL DE PRODUCCIÓN: 
Propósito: Llevar registro de producción que ingresa y sale de línea para realizar 
los consolidados de las órdenes de producción. 
 
Procedimiento: 
1. Registrar la producción según su clasificación; Reparaciones, Mugre, Hilo, 
Negativas, Imposibles y Calidad. 
2. Distribuir a  plancha la producción como calidad para plancharla.  
 
PLANCHA: 
Propósito: Coordinar el método de plancha cumpliendo con las especificaciones 
actualizadas de los estilos en proceso, asegurando los estándares rigurosos de 
calidad y seguridad exigidos por la empresa. 
 
Procedimiento: 
1. Hacer método de plancha por cada prenda usando sus respectivos 
moldes y sketch. 
2. Planchar cuidando siempre la apariencia de la prenda. 
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2DA INSPECCIÓN: 
Propósito: Garantizar que las piezas de producción sean 100% calidad. 
 
Procedimiento: 
1. Revisar todas y cada una de las prendas que vienen de las líneas al 
100%. 
2. Clasificar las prendas según el visto bueno de la inspectora. 
3. Señalizar con flechas para indicar la ubicación de los defectos, (si los 
hay). 
4. Registrar cada prenda en su reporte de mesa según la valoración. 
 
DOBLADO: 
Propósito: Coordinar y controlar el proceso doblado de pieza cumpliendo con los 
requerimientos y rendimiento, asegurando los estándares rigurosos de calidad y 
seguridad exigidos por la empresa, manteniendo el eficiente desempeño de los 
recursos humanos y materiales de la empresa. 
 
Procedimiento: 
1. Doblar las prendas según el método de trabajo orientado por el 
supervisor. 
2. Colocar los accesorios requeridos al doblar las prendas ya 
inspeccionadas. 
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Procedimiento: 
1. Realizar el método apropiado para el embolsado de las piezas cuidando 
preservar el doblado y las especificaciones de surtido. 
2. Mantener ordenados las polybags utilizados en el empacado. 
 
CAJA: 
Propósito: Guardar piezas confeccionadas en cajas de cartón y estibar las cajas 
en área de bodega de producto terminado. 
 
Procedimiento: 
1. Trasladar las piezas desde mesas de doblado hacia  el área de cajas. 
2. Verificar la cantidad recibida en boleta. 
3. Surtir las cajas con las prendas empacadas según especificaciones de la 
orden. 
4. Almacenar cajas vacías en el área de almacenamiento de cajas. 
5. Trasladar cajas vacías desde área de bodega al área de empaque. 
6. Sellar cajas y estibar sobre polines  en bodega de cajas. 
7. Pegar los carton label según las especificaciones de la orden 
8. Trasladar las cajas empacadas al área de bodega de productos 
terminados. 
9. Llevar control de cajas empacadas por hora y entregar a oficina de 
producción 
10. Rotular el área de empaque de cajas 
11. Colaborar a facilitar las cajas necesarias para realizar auditorías. 
12. Cargar contenedor conforme lo indique el packing list y el mapa de carga. 
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CAPITULO II  
LIMITACIONES EXISTENTES  
EN EL ACTUAL RTO (2008)  
CON RESPECTO A LA LEY 618  
LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE 
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 LIMITACIONES ENCONTRADAS EN EL ACTUAL RTO 
 
Para realizar la actualización del RTO de Hansae se hizo una primera revisión 
del reglamento técnico organizativo aprobado en el 2008, esto en conjunto con 
las entidades a cargo, como lo es el MITRAB, Gerencia de Recursos Humanos, 
los miembros de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad y miembros del 
Sindicato de la Empresa. 
En el  MITRAB, específicamente en la dirección de Higiene y Seguridad  se 
hicieron consultas en las cuales principalmente brindan documentos como la 
guía metodológica para la realización de este, sin embargo este formato tuvo 
una actualización en el 2010 y cambió la matriz de riesgos y algunos artículos. 
Además de esto la Empresa misma ha tenido cambios tanto en infraestructura 
como en sus procesos productivos. 
Por tanto es necesario identificar todas las oportunidades de mejora de este 
RTO elaborado en el 2008 para iniciar la actualización.  
 
 Vencimiento del RTO 
El primer y último reglamento técnico organizativo  en la empresa fue  realizado 
en el año 2008, y según la ley 618, título II, capítulo II, artículo 72 dice: Los 
Reglamentos Técnicos Organizativos de Higiene y Seguridad aprobados por el 
MITRAB tendrán una vigencia de dos años, pudiendo ser los mismos revisados 
o actualizados cuando se operen cambios o se introduzcan nuevos procesos.  
 
 Actualización de la Guía metodológica 
 A nivel interno el Ministerio del trabajo aplicó cambios a los formatos de 
realización del  RTO, específicamente la guía metodológica que como su 
nombre lo indica este formato brinda los pasos a seguir para cualquier 
actualización o elaboración de un RTO. 
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 La guía metodológica tiene como uno de los cambios fundamentales en el 
capítulo III la realización de una matriz mas especifica, en la cual se destaca lo 
siguiente tabla: 
 
 Se debe de anexar una nueva columna en la matriz de riesgos (capítulo III 
del RTO) llamada estimación de riesgos; que de acuerdo a la nueva resolución 
ministerial estos son controles de riesgos que ayudan a tomar las medidas de 
prevención pertinentes. Y en esta columna se clasifican los riesgos como: Leve, 
Moderado, Grave. 
 Se debe, la tabla de extintores (ver anexos)  ubicada en el capítulo VIII del 
RTO: De la Prevención y Protección contra Incendios. 
 La empresa ha tenido cambios a nivel de estructura y proceso productivo 
ya q se han modificado algunas áreas en las plantas de producción las cuales 
tenían que ser evaluadas identificando los riesgos existentes en estas para que 
luego estos fueran reflejados en la Matriz de riesgos. 
 
 Así mismo la forma de estructuración de cada área en la matriz de riesgos 
se hizo dividiendo por sub áreas cada área principal de la empresa 
 El flujo grama de  la empresa ha cambiado según la Distribución de Planta, a 
demás la empresa conformó una nueva comisión mixta ya que han cambiado 
algunos de sus miembros y es necesario reflejarlo en la actualización del RTO. 
 A continuación se presenta una tabla comparativa: 
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Base Jurídica NO CAMBIO 
Capítulo I: Objetivos y Campo de 
Aplicación 
SI CAMBIO 
1. Destacar la importancia del RTO 
para la protección psicofísica de los 
trabajadores 
2. Indicar hasta donde da cobertura el 
Reglamento. 
Capítulo II: Disposición General y 
Definiciones  
SI CAMBIO 
Capítulo III: Mapa de Riesgos 
Laborales  
SI CAMBIO 
El Flujo grama de la Empresa, ya que 
las plantas de producción han 
cambiado su distribución. 
La estructura de la matriz: Las Áreas 
Administrativas han cambiado su 
ubicación y se ha anexado una 
columna (Estimación de Riesgo en: 
moderado y tolerable, importante, 
trivial e intolerable) en la cual se 
evalúa a cada una de las sub áreas. 
Capítulo IV: De las Obligaciones del 
Empleador 
SI CAMBIO 
Se anexo el Art.119 del Código del 
Trabajo (Ley 185). 
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Se excluyeron los Art. 13 y 16 de la 
Ley 618 (Ley General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo). 
En el Art.104 y 17 los incisos l y m  del 
Código del Trabajo (Ley 185). 
Capítulo V: De las Obligaciones del 
Trabajador 
NO CAMBIO 
Capítulo VI: Prohibiciones de los 
Trabajadores 
NO CAMBIO 
Capítulo VII: Orden, Limpieza y 
Señalización    
Se anexó los Art.90, 91, 92, 93,94 y 95 
de la Ley General de Higiene y 
Seguridad del Trabajo y se excluyó el 
Art.147 de esta misma. 
Capítulo VIII: De la Prevención y 
Protección contra Incendios  
SI CAMBIO 
Disposiciones de la Prevención y 
Protección contra Incendio  
La tabla de Extintores: se incremento 
los tipos de Extintores y se anexo una 
columna de la clasificación de fuegos 
Capítulo IX: Primeros Auxilios SI CAMBIO 
Capítulo X:De las Estadísticas de 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales  
SI CAMBIO 
Se anexaron los Art.113 los incisos a, 
b, c, e y f y el Art.114 del Código del 
Trabajo. 
Capítulo XI: De las Comisiones Mixtas 
de H.S.T. 
SI CAMBIO 
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Capítulo XII: De la Salud de los 
Trabajadores 
NO CAMBIO 
Capítulo XIII: De las Sanciones NO CAMBIO 
Capítulo XIV: Otras Disposiciones NO CAMBIO 
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CAPITULO III  
PROPUESTA DE REGLAMENTO TÉCNICO 
ORGANIZATIVO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
LABORAL (2011)
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HIGIENE Y SEGURIDAD 
DEL TRABAJO 
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I N D I C E 
 
CAPITULO NO. II  Disposiciones generales y definiciones. 
 
CAPITULO NO. III  Mapa de riesgos laborales. 
 
CAPITULO NO. IV  De las obligaciones del empleador. 
 
CAPITULO NO. V  De las obligaciones de los trabajadores. 
 
CAPITULO NO. VI  Prohibiciones del trabajadores. 
 
CAPITULO NO. VII  Orden, limpieza y señalización. 
 
CAPITULO NO. VIII De la prevención y protección contra incendios.  
 
CAPITULO NO. IX  Primeros auxilios. 
 
CAPITULO NO. X De las estadísticas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
CAPITULO NO. XI De la comisión mixta de higiene y seguridad del 
trabajo. 
CAPITULO NO. XII  De la salud de los trabajadores. 
 
CAPITULO NO. XIII De las sanciones. 
 
CAPITULO NO. XIV Otras disposiciones. 
 
CAPITULO NO. XV Disposiciones finales. 
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CAPITULO I 




Artículo 1.- Hansae Internacional Sociedad Anónima (HANSAE) establece el 
presente Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo 
que tiene como objetivo fundamental: Constituir los principios y procedimientos 
básicos de Higiene y Seguridad de la Empresa para identificar los posibles 
riesgos, formas de prevención y corrección de éstos, encaminadas a proteger y 
resguardar integralmente la salud y la vida de los trabajadores de la empresa de 
todos aquellos riesgos y factores nocivos y/o peligrosos existentes en los 
puestos de trabajo que puedan generar accidentes laborales, enfermedades 
profesionales, incendios, inclusive hasta la perdida de la vida dentro de la 
empresa. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 2.- El presente reglamento regulará todas las obligaciones del 
empleador y trabajadores, además de las prohibiciones y derechos de estos 
últimos en la empresa “HANSAE”, en el desempeño de sus funciones, todo con 
el objetivo de aplicarlos en correspondencia con las normas, procedimientos y 
sanciones que en este instrumento se establezcan con el propósito de influir 
positivamente en el bienestar del trabajador, la producción y productividad de la 
empresa. 
Artículo 3.- El Presente Reglamento Técnico Organizativo, abarcará las 
diferentes Áreas, Secciones, Departamentos, Bodegas, Taller, Oficina y demás 
lugares de la  Empresa, así mismo es de obligatorio cumplimiento para visitantes 
y contratistas. 
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CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
      
Artículo 4.- La empresa se obliga a divulgar el contenido y espíritu  del presente 
reglamento, publicando ejemplares en lugares visibles, todo con el propósito de 
que los trabajadores en general y representantes del empleador no aleguen 
ignorancia, desconocimiento, desuso, y cualquier otra práctica contraria que en 
él se establezca. 
 
Artículo 5.-  Se establece como órgano rector competente para hacer efectiva la 
aplicación de las disposiciones y sanciones del presente reglamento al 
Departamento de Recursos Humanos. En tal sentido todos los Empleadores 
Administrativos, Jefe de Mantenimiento, Jefes de áreas, etc., en sus relaciones 
laborales con los demás trabajadores quedan obligados de cumplir y velar por el 
cumplimiento de todas las disposiciones legales vigente, decretos, convenios, 
reglamentos, leyes de Higiene y Seguridad del Trabajo incluyendo las 
disposiciones que contiene el presente Reglamento Técnico Organizativo de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 6.- Los representantes de los trabajadores (sindicatos), se obligan a 
fomentar el cumplimiento de todos los preceptos que se establecen en este 
reglamento, todo en aras de contribuir a la preservación de la vida y salud de los 
trabajadores. 
 
Artículo 7.- Se elaborará un Programa Anual de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para identificar los posibles riesgos y las acciones de corrección  en 
todas las áreas de la empresa. 
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Artículo 8.- La Empresa garantizará los medios de protección individual y 
colectiva, diseñará e instalará dispositivos de seguridad, a través del grupo de 
Ingenieros 5”S” y la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo 
respectivamente de cada modulo. 
 
Artículo 9.- Todos los trabajadores de Hansae Internacional,  S,A., quedan 
sujetos a todas las disposiciones legales vigentes en Leyes, Decretos, 
Reglamentos y Normas de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 10.- Los contratistas y sub-contratistas están en la obligatoriedad de 
darle   cumplimiento a las disposiciones contenidas en materia de higiene y 
seguridad en relación con sus trabajadores. 
 
Artículo 11.- El empleador que usare el servicio de contratista y permitiese a 
estos la subcontratación, exigirá a ambos que estén inscritos en el registro 
correspondiente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y que cumplan 
con sus obligaciones ante dicha institución. En caso de incumplimiento, el 
empleador será solidariamente responsable de las obligaciones que dicho 
contratista o subcontratista tienen con sus trabajadores de conformidad con el 
Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. 
 
Artículo 12.- El empleador, dueño o el representante legal del establecimiento 
principal exigirá a los contratistas y sub-contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, en caso 
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a)  Higiene y Seguridad: Son las normas, leyes y reglamentos de carácter 
técnico-organizativo dirigidos a crear condiciones de trabajo que garanticen la 
seguridad, conservación de la salud y capacidad laboral del hombre en el 
proceso del trabajo. 
b)  Factor de Trabajo Peligroso: Son los factores de trabajo cuya influencia 
en determinadas condiciones provocan un accidente de trabajo. 
c)  Factor de Trabajo Nocivo: Son los factores cuya influencia en 
determinadas condiciones provocan una enfermedad o la reducción de 
capacidad laboral. 
d) Accidente de Trabajo: Accidente de trabajo es el suceso eventual o 
acción que involuntariamente, con ocasión o a consecuencia del trabajo, resulte 
la muerte del trabajador o le produce una lesión orgánica o perturbación 
funcional de carácter permanente o transitorio. 
 
TAMBIEN SE TIENE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 
a) El ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre su domicilio y su lugar 
de   trabajo; 
b) El que ocurre al trabajador al ejecutar órdenes o prestar servicio bajo la 
autoridad del empleador, dentro o fuera del lugar y hora de trabajo; y 
c) El que suceda durante el período de interrupción del trabajo o antes y 
después del       mismo, si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo o en 
locales de la empresa por razón de sus obligaciones. 
 
e)  Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico derivado de la 
acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el 
medio en que el trabajador presta sus servicios y que provoque una incapacidad 
o perturbación física, psíquica o funcional permanente o transitoria aún cuando 
la enfermedad se detectare cuando ya hubiere terminado la relación laboral. 
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f)  Riesgo Laboral: Son los factores externos presentes o derivados del 
ambiente de trabajo a los que está expuesto el trabajador, que se revelan por 
sus efectos en la integridad psicofísica, los accidentes o enfermedades 
profesionales. 
 
g)  Incendios: Se define como incendios el proceso físico-químico de 
características exotérmicas y capaces de producir daños materiales y/o 
humanos. 
 
h)  Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo: Se considera 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad al Órgano paritorio de participación en 
las actividades de protección y prevención de riesgos en el centro de trabajo. 
 
i)  Higiene Industrial: Es una técnica no médica dedicada a reconocer, 
evaluar y controlar aquellos factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, 
iluminación, temperatura, contaminantes químicos y contaminantes biológicos) o 
provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades o 
alteración de la salud de los trabajadores. 
 
j) Generador de Vapor o Caldera: Es un recipiente cerrado en el cual se 
calienta agua, se genera vapor o se sobrecalienta (o cualquier combinación de 
las dos cosas) bajo presión o vacío mediante la aplicación de calor combustible, 
electricidad o energía nuclear. 
 
k) Contaminante físico: Son las distintas formas de energías  que 
generadas por fuentes concretas, pueden afectar a los trabajadores sometidos a 
ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, electromagnéticas y nucleares. En 
las dos últimas se encuentran las radiaciones ionizantes. 
 
l) Contaminante químico: Todo elemento o compuesto químico, por si solo 
o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o 
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vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya 
elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. 
 
m)  Contaminante biológico: Son seres vivos, organismos con un 
determinado ciclo de vida que al penetrar en el hombre ocasiona enfermedades 
de tipo infeccioso o parasitario y local o sistémico. Estos organismos se pueden 
clasificar según sus características en: virus, bacterias, protozoos, hongos, 
gusanos y otros. 
 
n)  Señalización: Deberán señalizarse adecuadamente, en la forma 
establecida por la normativa específica sobre señalización de higiene y 
seguridad del trabajo, las siguientes partes o elementos de los lugares de 
trabajo: 
 Las zonas peligrosas donde exista peligro de caída de personas, caídas 
de objetos, contacto o exposición con agentes o elementos de los lugares 
de trabajo. 
 Las vías y salidas de evacuación. 
 Las vías de circulación en la que la señalización sea necesaria por 
motivos de seguridad. 
 Los equipos de extinción de incendios. 
 Los equipos y locales de primeros auxilios. 
 
o) Ambiente de Trabajo:  Cualquier característica del mismo que pueda 
tener una influencia significativa sobre la generación de riesgos para la salud del 
trabajador, tales como locales, instalaciones, equipos, productos, energía, 
procedimientos, métodos de organización y ordenación del trabajo, entre otros. 
 
p) Equipo de trabajo: Cualquier maquina, aparato, instrumento o 
instalación, utilizados en el trabajo. 
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q) Hidrante para incendio: Equipo para la extracción de agua de la red 
conductora, Boca de riego o tubo de descarga de líquidos con válvula y boca, 
con el fin de la extinción de un incendio.  
 
r) Prevención contra incendios: Conjunto de medidas, medios técnicos y 
fuerzas dirigidos a disminuir la probabilidad del surgimiento de un incendio. 
 
s) Plan de trabajo: Es un formato que contiene la actividad programada, 
objetivo de la actividad, Área donde se ejecutara dicha actividad, que instancia 
ejecutara dicha actividad, y fecha de ejecución y que deberá ser remitido en un 
plazo de 15 días después de ser inscrita la comisión. 
 
t) Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de 
ambos. 
 
u) Riesgos: Combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan 
derivarse de la materialización de un peligro. 
 
v) Riesgo profesional: La posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar el riesgo desde el punto de 
vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se 
produzca el daño y la severidad del mismo. 
 
w) Primeros auxilios: Son medidas terapéuticas urgentes que se aplican  
las víctimas de accidentes hasta disponer de tratamiento especializado. Varían 
según las necesidades de las víctimas y según el conocimiento de las personas 
que los brindan. 
 
x)  Equipos de Protección personal: Cualquier equipo destinado a ser 
utilizado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos en el 
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desempeño de sus labores, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin. Se excluyen de la definición anterior: 
 
Los equipos de los servicios de socorro y de salvamento; 
Los equipos de protección de los policías y militares; 
Los equipos de protección personal de los medios de transporte y 
El material de deportes. 
 
y) RTO: Reglamento Técnico Organizativo en materia de Higiene y 
Seguridad de Trabajo que regula  el funcionamiento en materia de higiene y 
Seguridad a los trabajadores de la empresa o institución. 
 
z) Seguridad industrial: Conjunto de disciplinas científicas y técnicas que 
identifican, evalúan y controlan los factores de riesgo relacionados con la 
estructura del centro de trabajo, sus instalaciones, las máquinas, los equipos de 
trabajo, los procesos y los productos, señalando las medidas colectivas o 
individuales para su prevención. 
 
CAPITULO III 
MATRIZ DE RIESGOS LABORALES 
 
Artículo 13.-  En la Empresa HANSAE INTERNACIONAL S.A. Se consideran 
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a)  Calderas 
b) Mantenimiento 
c) Bodegas 
d)  Corte 
e) Líneas de Confección 
f) Plancha 
g) Mugre  
h) Área de Compresores 
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Equipos de Protección 
adecuado al área.
Buena ventilación y 
extracción.
Orejeras
Capacitación continua sobre 
este y otros riesgos en esta 
área.
Iluminación * 3 Estudios de Iluminación, Plan de mantenimiento  preventivo.
Esfuerzo Físico o 
levantamiento de carga. *** 14
Proporcionar el equipo de 
hizaje necesario para levantar 
objetos mayores a los 
permitidos.
Exámenes Médicos





Exposición a partículas 
en suspensión (pelusa) ** 6 Mascarillas
Incendio ** 9
Extintores, barriles con arena, 
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Capacitación de uso y manejo 
de dichos objetos




Buena ventilación y 
extracción.
Estudios de Medición de 
temperatura.
Iluminación * 170 Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Ruido ** 170 Tapones auditivos
Exámenes Médicos
Estudios del Diseño de los 
puestos de trabajo.
Incendio ** 170
Extintores, barriles con arena, 
hidrantes y mangueras contra 
incendios.
Esfuerzo Físico o 
levantamiento de carga. ** 159
Proporcionar el equipo de 
hizaje necesario para levantar 
objetos mayores a los 
permitidos.
Iluminación adecuada a la 
actividad.












Exposición a partículas 
en suspensión (pelusa).
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Capacitación al personal de 
nuevo ingreso a esta area 
Equipo de protección 
requerido.
Contacto con objeto 
corto punzantes *** 14
Capacitación y guantes de 
protección.




Contacto con objeto 
caliente. ** 14 Guantes y gabacha de cuero.
Lentes de seguridad
Gabacha de cuero
Esfuerzo Físico o 
levantamiento de carga. *** 14
Proporcionar el equipo de 
hizaje necesario para levantar 




En el caso de gradas, 
adecuarlas con cinta 
antideslizante
Uso de Arnés de seguridad




Uso de Arnés de seguridad
Capacitación constante al 
personal de esta area 
Mantenimiento
***
Contacto con agente 
Químico.
Caídas distinto nivel. 14
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Capacitación al personal de 
nuevo ingreso a esta area 
Equipo de protección 
requerido.
Contacto con objeto 
corto punzantes *** 14
Capacitación y guantes de 
protección.




Contacto con objeto 
caliente. ** 14 Guantes y gabacha de cuero.
Lentes de seguridad
Gabacha de cuero
Esfuerzo Físico o 
levantamiento de carga. *** 14
Proporcionar el equipo de 
hizaje necesario para levantar 




En el caso de gradas, 
adecuarlas con cinta 
antideslizante
Uso de Arnés de seguridad




Uso de Arnés de seguridad
Capacitación constante al 
personal de esta area 
Mantenimiento
***
Contacto con agente 
Químico.
Caídas distinto nivel. 14
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Caídas a distinto nivel *** 192 Uso de Arnés de seguridad
15 minutos de descanso en la 
Jornada Laboral
Orden
Golpes ** 185 Cinturón para levantamiento.
Incendio ** 225 Extintores
Esfuerzo Físico o 
levantamiento de carga. *** 192
Proporcionar el equipo de 
hizaje necesario para levantar 
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Exposición a 
temperatura. *** 170 Ventilación y extracción.
Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
maquinaria.
Capacitacion
Uso obligatorio de reposa 
plancha
Exámenes Médicos.




Chaqueta, guantes térmicos y 
delantal.
Mascarillas con filtro de 
carbón activado.
Guantes de nitrilo, Lentes de 
Seguridad.




Garantizar la instalación de 
extractores de aire. 
Ruido ** 23 Orejeras.
Iluminación * 23 Exámenes Médicos
Capacitación
Facilitar sillas y alfombras 






Contacto con agentes 
Químicos
13***
Postura Inadecuada * 23
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Contacto con objetos 
corto punzantes *** 1.240
Capacitar a los trabajadores 
en el uso y manejo de los 
equipos de trabajos.
Exposición a  pelusa *** 1.240 Mascarillas contra polvo.
Exposición a ruido ** 1.240
Tratamiento de la fuente que 
genera el ruido, de ser 
imposible actuar en el medio y 
como última instancia actuar 




Garantizar la instalación de 
extractores de aire. 
Ruido ** 23 Tapones auditivos
Movimientos 
repetitivos ** 1.240
Brindar capacitaciones sobre 
el trastorno, el ruido en el 
lugar de trabajo. Los temas 
deberan estar vinculados al 
perfil de riesgo del puesto de 
trabajo y/o areas
Exposición a cansancio 
visual o 
deslumbramiento.
** 1040 Adecuar la iluminación según las exigencias del puesto.
Ubicar sistema de ventilación 
(inyectar aire fresco y extraer 
aire viciado).
Capacitación sobre uso de 
equipos de protección 
personal.
Garantizar a los trabajadores 
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DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
 
Artículo 14.- Los Empleadores deben adoptar las siguientes medidas mínimas: 
1. Observar y cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su 
reglamento, normativas y el Código del Trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones conlleva a sanciones que van desde las multas hasta el cierre del 
centro de trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido al efecto. 
 
2.  Adoptar las medidas preventivas indispensables para evitar accidentes 
en el manejo de instrumentos o materiales de trabajo y mantener una provisión 
adecuada de medicinas para la atención inmediata de los accidentes que 
pudieran ocurrir dentro de las fábricas. 
 
3. El empleador tomando en cuenta los tipos de riesgos al que se expongan 
los trabajadores, y en correspondencia con el tamaño y complejidad, la empresa, 
designará o nombrará a una o más personas, con formación en salud 
ocupacional o especialista en la materia, para ocuparse exclusivamente en 
atender las actividades de promoción, prevención y protección contra los riesgos 
laborales.  
 
4. Elaborar un diagnóstico inicial que contemple un mapa de riesgos 
laborales específicos de la empresa y su correspondiente plan de prevención y 
promoción del trabajo saludable. El diagnóstico deberá ser actualizado cuando 
cambien las condiciones de trabajo o se realicen cambios en el proceso 
productivo, y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la 
salud que se haya producido. Una vez que entre en vigencia la presente Ley, 
todas las empresas existentes en el país tendrán un plazo de 6 meses para la 
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elaboración del citado diagnóstico y su correspondiente plan de prevención y 
promoción del trabajo saludable. 
 
5. Para iniciar sus actividades laborales, la empresa debe tener licencia de 
apertura en materia de higiene y seguridad del trabajo, debe solicitar a la 
autoridad laboral competente, con una antelación mínima de treinta días, la 
autorización para iniciar sus actividades de acuerdo al procedimiento y 
condiciones establecidas en el Anexo 2 de esta Resolución. 
 
6. Constituir en su centro de trabajo una comisión mixta de higiene y 
seguridad del trabajo, que deberá ser integrada con igual número de 
trabajadores y representantes del empleador, de conformidad a lo establecido en 
la presente Ley. 
 
7. Elaborar el  reglamento  técnico organizativo en materia de higiene y 
seguridad del trabajo y realizar las respectivas actualizaciones según lo 
establezca la ley.  
 
8. Exigir a los contratistas y sub-contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones legales en materia de higiene y seguridad del trabajo. En caso 
contrario se hace responsable solidario por los daños que se produzcan por el 
incumplimiento de esta obligación.  
 
9. Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, prevención de incendios y 
evacuación de los trabajadores. 
 
10.  Fomentar la capacitación constante de los trabajadores en el uso 
correcto de la maquinaria y equipos, y en los peligros que conlleva.  Así como el 
manejo de los instrumentos y equipos de protección personal y extinguidores. 
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11.  Supervisar sistemáticamente el uso de los equipos de protección. 
 
12. Notificar a la autoridad competente los datos de la actividad de su empresa, 
y entre ellos, los referidos a las materias y productos inflamables, tóxicos o 
peligrosos.  
 
13. Indemnizar a los trabajadores por accidentes o enfermedades 
profesionales que ocurran en el ejercicio de su cargo. 
 
14.  Permitir la inspección y vigilancia de los Inspectores del Trabajo para 
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, 
facilitándoles la información indispensable que con ese objeto soliciten. 
 
15. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones e indicaciones 
emanadas como resultados de las infracciones detectadas durante las 
Inspecciones realizadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo MITRAB. 
 
16.  Todo Empleador tiene la obligación de adoptar medidas preventivas 
necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de sus 
trabajadores acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de 
trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares 
de trabajo, sin perjuicio de las normas que establezca el Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio del Trabajo. 
17. Inscribir a los trabajadores desde el inicio de sus labores o actividades en 
el régimen de la seguridad social en la modalidad de los riesgos laborales. 
 
18.  Garantizar la colocación de señales y símbolos de seguridad que se 
requieren de acuerdo a las necesidades o recomendaciones que para tal efecto 
se dicte, así como exigir cuidado, conservación y reposición de las mismas. 
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19.  Suspender de inmediato a los puestos de trabajo que impliquen un riesgo 
laboral grave e inmediato tomando las medidas apropiadas de evacuación y 
control. 
 
20.  Garantizar la adquisición y entrega gratuita de los equipos de protección, 
personal y colectivos establecidos por el área, así como exigir a los trabajadores 
su uso, cuido y conservación de los mismos. 
 
21.  Cumplir con las Normas e Instructivos sobre prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
22.  Dar debida información y formación a los trabajadores. 
 
23.  Para dar cumplimiento al deber de prevención establecido en el apartado 
anterior, el empleador deberá: 
a) Cumplir con las normas e instructivos sobre prevención de riesgos laborales. 
 
b) Planificar sus actuaciones preventivas en base a las siguientes reglas: 
 
- Evitar los riesgos; 
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar; 
- Combatir los riesgos en su origen; 
-Adaptar el trabajo a la persona; 
-Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro: 
- Establecer procedimientos y métodos de trabajo adecuados; 
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, y, 
- Dar la debida formación e información a los trabajadores, conforme a lo que se       
establece en el artículo 7 de esta Resolución. 
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La acción preventiva se deberá planificar en base a una evaluación inicial de las 
condiciones de trabajo en la que queden reflejados el tipo y magnitud de los 
riesgos. 
 
e) Cumplir con la adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores, tomando 
las medidas preventivas oportunas para proteger a los trabajadores que estén 
expuestos a riesgos especiales. 
 
f) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los correspondientes equipos de 
protección individual, cuando los riesgos no se puedan evitar, o no puedan 
limitarse suficientemente, por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas de organización de trabajo. 
 
g) Realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la 
actividad de los trabajadores, en la prestación de sus servicios, para detectar y 
corregir situaciones potencialmente peligrosas. 
 
h) Notificar a la autoridad laboral competente los accidentes de trabajo, 
conforme el procedimiento y condiciones establecidas en el Anexo 3 de esta 
Resolución. 
 
i) Suspender de inmediato los puestos de trabajo que impliquen un riesgo laboral 
grave e inmediato, tomando las medidas apropiadas de evacuación y control. 
 
24.  Combatir los riesgos en su origen. 
  
25.  Analizar las posibles situaciones de emergencia, diseñar medidas que se 
deberán adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra incendio y 
evacuación. 
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26.  Cumplir con la adecuada vigilancia de la salud  de los trabajadores, 
tomando medidas preventivas para proteger a los que están expuestos a riesgos 
especiales. 
 
27.  El Empleador o su representante está en la obligación de constituir en su 
centro de trabajo una Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, que deberá 
integrarse con igual número de representantes del Empleador que de los 
trabajadores. 
 
28.  El Empleador  deberá proporcionar a los miembros de la Comisión Mixta 
de Higiene y Seguridad, una formación especial en materia preventiva, por sus 
propios medios o por concierto con organismos o entidades especializados en la 
materia. 
 
29.  Es obligación del Empleador notificar a los organismos competentes los 
Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales ocurridos en su 
empresa o establecimiento, e investigar sus causas. 
 
30.  Realizar, por su cuenta, chequeos médicos periódicos a aquellos 
trabajadores que por las características laborales estén expuestos a Riesgos 
Profesionales, debiendo sujetarse a criterios médicos a cada caso específico. 
 
31.  En las áreas de mayor riesgo se debe de trabajar con mucho cuidado y 
responsabilidad para evitar quemaduras, golpes o fracturas ocasionadas por 
objetos pesados, equipos manuales debiendo seguir a cabalidad las 
recomendaciones en Higiene y Seguridad del Trabajo.  
 
32. Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y 
sustancias químicas deberán envasar y etiquetar los mismos de forma que se 
identifique claramente su contenido y se determinen sus riesgos. 
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33. Los fabricantes, importadores, suministradores y usuarios deben de 
remitir al Ministerio del Trabajo ficha de seguridad de los productos que debe 
contener los siguientes datos: 
a) Información científico – técnica, traducido oficialmente al idioma español y 
lenguas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. 
b) Identidad de la sustancia o producto. Etiqueta de tóxico, simbología 
internacional 
c) Propiedades físicas y química. 
d) Aspectos relacionados con su uso y aplicación. 
e) Indicaciones y contraindicaciones del producto. 
34. Se deberá rotular todos los recipientes que contengan productos químicos 
para ayudar mantener el uso seguro de los mismos con el “Diamante de 
Fuego”15. 
35. Se debe suministrar la información necesaria para utilizar correctamente 
los productos químicos e indicar las medidas preventivas adicionales que 
deberán adoptarse en casos especiales y del uso de los equipos de protección a  
utilizar para cada caso. 
 
36. Dicha información se actualizará siempre y cuando adquieran una nueva 
sustancia que no haya sido registrada y reportada al MITRAB. 
 
37. Los empleadores, cuando contraten a través de intermediarios, son 
responsables de los riesgos profesionales que sufran sus trabajadores. 
 
38. Si el trabajador fallece o queda incapacitado total y permanentemente 
como consecuencia de riesgos profesionales, la empresa pagará una 
indemnización equivalente a seiscientos veinte días de salario que se contarán 
según el caso, a partir de la fecha de fallecimiento o desde el día en que se 
determine la incapacidad. 
                                                             
15 Diamante de Fuego Ver Anexos 
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CAPITULO V 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 10.-: El trabajador tiene la obligación de observar y cumplir con las 
siguientes disposiciones de la presente Ley, el Reglamento, el Código del 
Trabajo y las normativas, en concreto deberán: 
 
1.  Cumplir las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 
seguridad y salud, las de sus compañeros de trabajo y de terceras personas que 
se encuentren en el entorno, observando las normas o disposiciones que se 
dicten sobre esta materia. 
 
2.  Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el Empleador, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 
3.  Informar inmediatamente a su jefe inmediato de cualquier situación que a 
su juicio pueda entrañar un peligro grave e inminente para la seguridad y la 
salud, así como, los defectos que hubiera comprobado en los sistemas de 
protección. 
 
4.  Colaborar en la verificación de su estado de salud mediante la práctica 
de reconocimiento médico, y otras pruebas de verificación, que se realicen por 
cuenta del Empleador. 
 
5.  Seguir las enseñanzas en materia preventiva, tanto técnica como 
práctica, que facilite el Empleador. 
 
6.  Informar a su jefe inmediato acerca de todos los accidentes y daños que 
le sobrevengan durante el trabajo o guarden relación con él así como suministrar 
la información requerida por los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
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7.  Prestar el auxilio necesario en caso de siniestro o riesgo inminente en 
que peligren los intereses del Empleador o de sus compañeros de trabajo. 
 
8. Asistir en los eventos de capacitación en materia de prevención de 
riesgos laborales que le convoque la parte empleadora, la organización sindical,  
 
9. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, 
entre otros. 
 
10. Cumplir con las medidas que correspondan para evitar riesgos y 
accidentes de trabajo. 
 
11. Están obligados a participar en la comisión mixta de higiene y seguridad 
del trabajo y de elegir a sus delegados ante la comisión. 
 
12. Todo esto sin perjuicio de los derechos adquiridos en el Código del 
Trabajo, Convenios Colectivos, Convenios Internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T.) y demás resoluciones ministeriales. 
 
13. El trabajador está obligado a colaborar cumpliendo con las instrucciones 
impartidas para su protección personal y cuidando del material empleado en la 
misma. 
 
14.  Colaborar en las investigaciones que se realicen para el mejoramiento de 
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CAPITULO VI 
PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 11.- De las prohibiciones de los trabajadores: 
 
a)  Ejecutar actos que pongan en peligro la seguridad propia de los 
trabajadores o a terceras personas en la empresa misma. 
 
b)  Tomar de las diferentes áreas de la Empresa, materia prima o elaborada 
sin el correspondiente permiso. 
 
c)  Presentarse a su área de trabajo o trabajar en estado de ebriedad o bajo 
influencia de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra condición análoga. 
 
d)  Causar deterioro a equipos, maquinarias y herramientas propiedad de la 
empresa o de sus compañeros. 
 
e)  Negarse a utilizar el equipo de protección personal que la empresa 
proporcione. 
 
f)  Emplear el equipo que no se le hubiese asignado para el desempeño de 
su trabajo. 
 
g)  Llevarse el equipo de protección personal o herramientas de la empresa. 
 
h)  Fumar en las áreas de trabajo, y en las áreas que existan rotulaciones 
que así lo determine, ejemplo: Depósitos de Líquidos inflamables o 
combustibles. 
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i) No someter a ofertas ventajosas o amenazas de represalias a otro 
trabajador con el fin de obligarle a tener relaciones sexuales. 
 
j)  Los trabajadores no deben elaborar ni injerir las comidas en sus puestos 
de trabajo, salvo cuando se trate de casos que no permitan la separación del 
mismo. No se permitirá a los trabajadores que duerman en el sitio de trabajo, 
salvo aquellos que por razones del servicio o de fuerza mayor  deban 
permanecer ahí. 
 
k)  Se prohíbe totalmente el desempeño de adolescentes, niños y niñas en 
trabajos insalubres que impliquen manipulación de objetos y sustancias 
sicotrópicas o toxicas y los de jornada nocturna en general. 
 
l) Las prohibiciones establecidas en el artículo 133 comprenden también a 
los menores de 18 años. 
 
m)  Ningún trabajador podrá prestar servicios en una máquina o 
procedimiento peligroso, a menos que: 
 
 Haya sido instruido del peligro que corre 
 Haya sido instruido de las precauciones que debe tomar 
 Haya adquirido un entrenamiento suficiente en el manejo de la máquina o 
en la ejecución del procedimiento de trabajo 
 Se halla sometido al necesario reconocimiento médico, que lo califique 
como apto para ejecutar algunas tareas que conllevan riesgos 
específicos, como por ejemplo: altura, fatiga, esfuerzos grandes, etc.; lo 
mismo que cuando se trata del manejo de aparatos que produzcan ruido 
y vibraciones excesivas. 
 
n)  Se prohíbe la portación y uso de armas de cualquier tipo en los lugares 
de trabajo, excepto las personas facultadas por la naturaleza de sus funciones.  
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o)  La persona que autoriza la entrada a las áreas de riesgos es el 
responsable de cada departamento ninguna persona puede entrar sin previa 
autorización 
 
p)  Por las características de la Empresa, se prohíbe la entrada en las áreas 
de riesgo señaladas en el Artículo 8, donde solamente el personal de limpieza 
tienen acceso, se exceptúa el área de calderas, compresores y Transfer 
Eléctrico, por ser muy peligroso, solo el personal especializado. 
 
CAPITULO VII 
ORDEN Y LIMPIEZA 
 
Artículo 12.- La Empresa adoptará las medidas necesarias para garantizar el 
Orden y la Limpieza en todo momento en los lugares de trabajo dando 
cumplimiento a lo siguiente: 
 
a) El diseño y característica constructiva de los lugares de trabajo deberán 
ofrecer garantías de higiene y seguridad frente a los riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales.  
 
b) El diseño y característica constructiva de los lugares de trabajo deberán 
también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial de 
incendio y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los 
trabajadores. 
 
c) A tal efecto los lugares de trabajo deberán ajustarse, en lo particular, a lo 
dispuesto en el Reglamento que regule las condiciones de protección contra 
incendios y fenómenos climatológicos o sismológicos que le sean de aplicación. 
d)  Es deber de todos los trabajadores mantener todo el tiempo limpio su 
puesto de trabajo. 
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e)  Antes y después de cada turno de trabajo, se practicará limpieza del área 
de trabajo y de equipos, como regla básica de higiene, esto lo hará el encargado 
de limpieza del área a que está asignado. 
 
f)  Los residuos que resulten del trabajo mismo, se depositarán en 
recipientes o colectores asignados para tal fin, debiéndose retirar según 
capacidad o volumen, de tal forma que no represente ninguna amenaza o 
peligro al trabajador. 
 
g)  En cada área de trabajo se colocarán   rótulos y señales alusivos a los 
riesgos más comunes, éstos se ubicarán de forma visible y libre de obstáculos 
con el objetivo de ser fácilmente localizado por los trabajadores y visitantes. 
 
h)  Para lograr el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, el 
empleador garantizará los productos e implementos de limpieza. 
              
i)  Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos 
equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente, siempre que sea 
necesario, para mantenerlas limpias y en condiciones higiénicas adecuadas. 
 
j)  Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los 
residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan 
originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
 
k) El diseño y característica de las instalaciones de los lugares de trabajo 
deberán garantizar: 
 
l) Que las instalaciones de servicio o de protección anexas a los lugares 
de trabajo pueden ser utilizadas sin peligro para la salud y la seguridad de los 
trabajadores. 
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m) Que dichas instalaciones y dispositivos de protección cumplen con su 
cometido, dando protección efectiva frente a los riesgos que pretenden evitar. 
n) Las instalaciones de los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, 
la reglamentación específica que le sea de aplicación. 
 
o) La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los 
trabajadores dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuados para poder 
circular y desarrollar sus actividades sin riesgo para su seguridad y la de terceros, 
con un confort visual aceptable.  
 
p) Las condiciones ambientales y en particular las condiciones de confort 
térmico de los lugares de trabajo no deberán constituir tampoco, en la medida de 
lo posible, una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. 
 
q) Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales 
necesarios, para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores 
accidentados, ajustándose, en este caso, en lo establecido en la presente ley y 
demás disposiciones que se establezcan en su Reglamento. 
 
r) Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos 
equipos e instalaciones, deberán ser objeto de mantenimiento periódico y se 
limpiarán periódicamente, siempre que sea necesario, para mantenerlas limpias y 
en condiciones higiénicas adecuadas. 
 
s) Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una 
fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúan o para terceros, 
realizándose, a tal fin, en los momentos, en la forma con los medios más 
adecuados. 
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t) Los corredores, galerías y pasillos deberán tener una anchura adecuada al 
número de personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias 
del trabajo. 
 
u) Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 
 1.20 metros de anchura para los pasillos principales 
 Un metro de anchura para los pasillos secundarios 
 
v)  Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo 
deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas 
sin dificultad. 
 
w) La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los 
trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca menor a 
0.80 metros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente del 
recorrido de los órganos móviles de cada máquina.  
 
x) La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los 
trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca menor a 
0.80 metros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente del 
recorrido de los órganos móviles de cada máquina.  
 
y) Cuando existan aparatos con órganos móviles, que invadan en su 
desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal quedará 
señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten el lugar por donde debe 
transitarse. 
 
z) Las salidas y las puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso 
será visible o debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura 
para que todos los trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos 
con rapidez y seguridad. Las puertas transparentes deberán tener una 
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señalización a la altura de la vista y estar protegidas contra la rotura o ser de 
material de seguridad, cuando éstas puedan suponer un peligro para los 
trabajadores. 
 
aa)  Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o su planta 
permanecerá bloqueada (aunque esté cerrada), de manera que impida la salida 
durante los períodos de trabajo. 
 
bb)  Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua 
potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos 
ellos y distribuido en lugares próximos a los puestos de trabajo. 
 
cc)  Todo centro de trabajo deberá contar con servicios sanitarios en óptimas 
condiciones de limpieza. 
 
dd)  Existirán como mínimo un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 
mujeres. En lo sucesivo un inodoro por cada 10 personas. 
 
ee)  Deberán señalizarse adecuadamente, en la forma establecida por la 
Normativa Específica Sobre Señalización de Higiene y Seguridad del Trabajo, 
las siguientes partes o elementos de los lugares de trabajo:  
 
 Las zonas peligrosas donde exista peligro de caída de personas, caídas 
de objetos,  contacto o exposición con agentes o elementos agresivos o 
peligrosos. 
 Las vías y salidas de evacuación. 
 Las vías de circulación en la que la señalización sea necesaria por 
motivos de     seguridad.  
 Los equipos de extinción de incendios.  
 Los equipos locales de primeros auxilios  
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ff) Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una 
fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúan o para terceros 
realizándose a tal fin, en los momentos, en la forma con los medios más 
adecuados. 
 
gg)  La señalización en el centro del trabajo debe considerarse como una 
medida complementaria de las medidas técnicas y organizativas de higiene y 
seguridad en los puestos de trabajo y no como sustitutiva de ellas. 
 
hh)  La señalización en el centro del trabajo debe considerarse como una 
medida complementaria de las medidas técnicas y organizativas de higiene y 
seguridad en los puestos de trabajo y no como sustitutiva de ellas. 
 
ii) La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales 
o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso, se realizará teniendo en 
cuenta las características de la señal, los riesgos, elementos o circunstancias que 
haya de señalizarse. La extensión de la zona a cubrir y el número de trabajadores 
involucrados, de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible. 
 
jj) Los trabajadores deberán recibir capacitación, orientación e información 
adecuada sobre la señalización de higiene y seguridad del trabajo, que incidan 
sobre todo, en el significado de las señales, y en particular de los mensajes 
verbales, y en los comportamientos generales o específicos que deben 
adoptarse en función de dichas señales.  
kk) Los colores de seguridad deberán llamar la atención e indicar la existencia 
de un peligro, así como facilitar su rápida identificación. 
 
ll) Podrán, igualmente, ser utilizados por si mismos para indicar la ubicación de 
dispositivos y equipos que sean importantes desde el punto de vista de la 
seguridad. 
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mm) Las franjas amarillas y negras o rojas y blancas deberán tener una 
inclinación de 45º y ser de dimensiones similares. 
 
nn)  Cuando el uso y el equipo de los locales así lo exija para la protección de 
los trabajadores, las vías de circulación de vehículos estarán identificadas  con 
claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente 
blanco o amarillo. Los recipientes que contengan fluidos a presión llevarán grabada 
la marca de identificación de su contenido. Esta marca, que se situará en sitio bien 
visible, próximo a la válvula y preferentemente fuera de su parte cilíndrica, constará 
de las indicaciones siguientes: 
 El nombre técnico completo del fluido 
 Su símbolo químico 
 Su nombre comercial 
 Su color correspondiente teniendo en cuenta el color del suelo 
oo)  La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso 
apropiado respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso previstas.  
Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir 
deslumbramientos. 
 
pp) La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser innecesariamente 
molesto. No deberá utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea 
demasiado intenso. 
 
qq) Los lugares de trabajo y locales deberán tener condiciones de seguridad e 
higiene adecuadas al tipo de actividad que en ellos se desarrollen en lo que 
respecta a techos, paredes, pisos, rampas, escaleras, pasadizos, señalización, 
espacio funcional, plataformas elevadas y características dimensionales de 
acuerdo con lo dispuesto en las respectivas normativas, resoluciones e 
instructivos de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
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rr) El empleador deberá adoptar en los lugares de trabajo las señalizaciones 
de higiene y seguridad cumpliendo con lo regulado en la norma Ministerial 
aplicable a la Señalización. 
 
CAPITULO VIII 
DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
 
Artículo 13: La Empresa Hansae Internacional, S.A., garantizará el 
cumplimiento de las condiciones básicas para prevenir el riesgo de incendio y 
limitar su propagación, cumpliendo a través de las siguientes disposiciones: 
 
a)  Se considera la distribución de los extintores de acuerdo al tipo de 
fuego16. 
 
b)  En caso de incendio en material sólido y seco como papel, madera, 
plásticos, tela, hule, etc, use manguera o extinguidores del tipo “A”. 
 
c)  En caso de fuego en materiales líquidos inflamables derivados del 
petróleo como gasolina, butano, aceite y otros, use el extinguidor tipo ABC-CB, 
polvo químico y/o bióxido de carbono C02. 
 
d)  Para el fuego que se originó por desperfectos eléctricos use 
extinguidores polvo químico y/o C02. 
 
e)  Las mangueras, hidrantes, así como todos los equipos complementarios 
contra incendios son exclusivamente para casos de fuego no deberán usarse 
para otro fin sin el permiso correspondiente. 
 
                                                             
16 Ver anexos Tipos de Fuego 
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f)  Señalizar las salidas y puertas en cada área e  identificar la ruta de 
evacuación para hacer uso de ellas en situaciones de emergencia. 
 
g)  Las puertas, pasillos, escaleras, etc. se mantendrán libres de obstáculos 
todo el tiempo para garantizar una evacuación ordenada y en la menor unidad 
de tiempo. 
 
h)  Número de teléfono de la unidad de bomberos más cercano; Unidad de 
Bomberos AEROPUERTO  teléfono 2249-2218 Managua. 
 
i)  La Empresa HANSAE INTERNACIONAL S.A. tiene formada en cada 
uno de los Módulos una brigada contra incendios conformada por veinte 
miembros activos de la Empresa, los que se capacitan constantemente en 
cuanto al uso y manejo de extintores y material contra incendio. 
 
j) La empresa utilizará extintores de CO2 dentro de la planta de producción 
debido a que el tipo de incendio en esta área puede ser de tipo eléctricos, y en 
cualquier otra área se utilizarán extintores de polvo químico ya que estos se 
pueden usar para todo tipo de incendios.   
 
k) El empleador tendrá que tener presente que La Dirección General de 
Bomberos  es  la que autorizará el tipo y ubicación de cualquier equipo de 
extinción de incendios y los cambios en los mismos.   
 
l) En los lugares donde existan puntos contra incendios, éstos serán 
dotados de equipos complementarios siguientes: 
 Extintores (según su tipo, cantidad). 
 Tanques de agua con su correspondiente balde. 
 Recipientes con arena fina y seca y sus correspondientes palas. 
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m) Los equipos portátiles contra incendio deberán estar siempre en los sitios 
especialmente destinados para ellos y en condiciones de uso inmediato. Se 
tendrá como norma obligatoria para la ubicación de los extintores las siguientes: 
 Los extintores deben estar colocados en lugares de fácil acceso, con 
la señalización correspondiente, a una altura de 1.2 metros del piso a 
la parte superior del equipo con una distancia de 20 m entre cada uno 
de ellos. 
 Se establecerá de manera clara, señalizadas, libres de obstáculos en 
todo momento y en lugares accesibles los extintores de incendio de 
los cuales habrá en cantidad suficiente  en correspondencia con el 
número de trabajadores y las áreas de mayor riesgo de incendio en la 
empresa y de acuerdo a las consideraciones técnicas de la Dirección 
General de Bomberos. 
 Colocar los extintores en lugares donde puedan ser tomados 
rápidamente en casos de emergencias y especialmente en lugares 
donde los riesgos de incendios sean máximos.  
 Colocar en extintores señales de color rojo que indiquen su ubicación 
y sean visibles. Serán colocados en el centro de un circulo de 0.50 
metros. de diámetro pintado en  rojo. 
 Los extintores de una masa superior a 10 Kg se situarán en el piso 
sobre una base para evitar su caída.  
 Los extintores se ubicarán principalmente a la entrada de locales, 
edificios, así como a 1 metro de separación como mínimo de cualquier 
equipo tecnológico, eléctrico u otro. 
 En los locales en que por cuestión de estética no puedan colocarse 
según se indica  en la norma anterior, se procederá a construir nichos 
en las paredes, teniendo en cuenta que no se viole la altura de un 1.20 
metros.    
 Las vías de acceso a los extintores tendrá como mínimo 1 metro de 
ancho.   
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 Los extintores de carretillas se ubicarán en lugares de fácil 
maniobrabilidad y de forma tal que no reciban golpes o averías. 
 Los extintores, mangueras o cualquier equipo para combatir incendios, 
deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y en lugares 
visibles y localizables. Así mismo se establece que las mangueras se 
deberán guardar en tal forma que no sufran daños y puedan ser 
utilizadas con rapidez en caso de incendios; de igual manera se 
deberán purgar y sacar después de ser usadas, debiendo ser 
probadas como lo indique la Dirección General de Bomberos. 
 
n) Para el vencimiento y prueba de extintores se tomaran las siguientes 
medidas: 
 Cada extintor tendrá su correspondiente letrero o tarjeta que indique su 
tipo, uso, funcionamiento y fecha de carga y vencimiento. Toda la 
información del extintor será en español y no en otro idioma.  
 Los extintores se revisarán cada mensualmente como máximo 
comprobándose que: 
 La presión sea la establecida para el equipo 
 La junta, orificios y manómetros se encuentren en buen estado. 
 Que esté limpio y en buen estado de conservación. 
 Los extintores a presión serán recargados cuando esta sea inferior a la 
indicada en el manómetro como óptima (zona verde). 
 Cargar los extintores inmediatamente después de ser usados o cada 
año, cuando sean de soda, ácido, espuma y polvo químico seco y los 
de bióxido de carbono (CO2) al perder el 10% de su peso. 
 Deberán seguirse las instrucciones de los fabricantes, para la recarga, 
prueba, uso y mantenimiento de extintores, éstas instrucciones se 
encuentran sobre las etiquetas pegadas en los equipos. 
 
o) El manejo de extintores se seguirán las siguientes medidas: 
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 En los establecimientos y centros de trabajo con grave riesgo de 
incendio, se instruirá y entrenará especialmente al personal integrado 
en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y 
conservación de las instalaciones y material extinguidor, señales de 
alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato a los 
accidentados. 
 
p)  Cuando los extintores se encuentran en período de vencimiento el 
responsable o encargado de esta actividad deberá retirarlos al menos cinco días 
antes del plazo establecido y reemplazarlo de manera inmediata.  
 
q)  La Empresa HANSAE INTERNACIONAL S, A., cuenta con una Hoja 
Electrónica donde especifica detalladamente el estado de todos y cada uno de 
los extintores que se encuentran dentro de las fabricas, como las fechas 
revisión, de recarga y de vencimiento el cual le permite al encargado conocer el 
estado actualizado de los mismos. 
 
r)  La Empresa realizará un mantenimiento preventivo mensual en el 
sistema eléctrico que consiste en: 
  
  Limpieza de paneles. 
   Revisión de breakers. 
  Medición de amperajes en plena carga.  
 Verificación de Voltaje 
                     
s)  En las Instalaciones de la empresa se encuentran paneles eléctricos los 
que están debidamente señalizados y tienen un swicth que se dispara en caso 
de emergencias. 
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t)  En la Empresa existe un sistema de alarma para trasmitir señales de 
emergencia en forma rápida y de fácil captación para todo el personal de la 
Empresa. 
 
u)  En la Empresa HANSAE INTERNACIONAL S.A cuenta con un total de 
doscientos cuarenta extintores (155) distribuidos en las diferentes áreas de las 
planta de cada modulo considerando el tipo de fuego que podría presentarse en 






Artículo  14.- La empresa para la atención de los primeros auxilios garantizará 
lo siguiente:  
1) Reportar a su responsable inmediato de todo accidente de trabajo o 
daños que se produzca. 
 
2) Acudir al puesto de primeros auxilios.  
 
3) La Empresa no permitirá que se practiquen curaciones con materiales que no 
llenen las medidas de higiene. 
 
4) La Clínica Médica será el único puesto de primeros auxilios y con acceso de 
todas las áreas de trabajo. Conteniendo lo especificado por el Ministerio del 
Trabajo y un stock de medicamentos para cubrir emergencias. 
 
5) Además de la Clínica existen veintiocho (28) botiquines de primeros auxilios. 
Ubicados en las áreas de empaque,  corte, líneas de producción y costura, de 
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cada Modulo con material básico de medicamentos 17 establecidos por el 
MITRAB. 
 
6) En caso de accidente de trabajo se deberá conducir al operario a la Clínica de 
la empresa, donde se encuentra durante toda la jornada laboral una enfermera 
con los conocimientos necesarios para dar atención primaria al accidentado. 
 
7) En caso de presentarse un accidente de gravedad el departamento de 
Recursos Humanos se encarga de trasladar al paciente a un Hospital General y 
posteriormente avisar a las autoridades del Ministerio del Trabajo para la debida 
investigación del caso.  
 
8) La Empresa poseerá un medio de transporte disponible durante las horas 
laborales para caso en que sea necesario trasladar a los accidentados al 
hospital más cercano.   
 
CAPITULO X 
DE LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
Artículo 15.- Todos los accidentes de trabajo que conlleven a la ausencia del 
accidentado del lugar de trabajo de al menos un día de trabajo, deben ser 
notificados en el, plazo máximo de cinco días, contados desde el día en que se 
produjo el accidente, a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo 
del Ministerio del Trabajo o a la Inspectorìa Departamental correspondiente. 
Dicha notificación se hará mediante el formato establecido en el Compendio de 
Resoluciones y Normativa en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
                                                             
17 Material Básico de Medicamentos 
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Artículo 16.- Los accidentes que provocan el fallecimiento del trabajador, que se 
consideren graves, muy graves, o que afecten a más de cuatro trabajadores, el 
empleador además de contemplar el correspondiente modelo, comunicará en el 
plazo máximo de 24 horas este hecho, por telegrama o por cualquier medio de 
comunicación a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo o a las 
Inspectorías Departamentales correspondientes. En la comunicación deberá 
contar. 
  
1)  Razón social, domicilio y teléfono de la empresa. 
2)  Dirección completa del lugar donde ocurrió el accidente. 
3)  Breve descripción del mismo.    
 
Artículo 17.-La obligación de notificar los accidentes de trabajo en el modelo 
oficial establecido en la resolución, no exime a los empleadores de notificar los 
accidentes de trabajo de acuerdo con la Ley de Seguridad Social y al 
procedimiento establecido en el Código del Trabajo para notificar al Juez del 
Trabajo. 
 
Artículo 18.-La instancia encargada del reporte de los accidentes de trabajo es 
el departamento de Recursos Humanos y el personal de la Comisión Mixta. 
 
Artículo 19.- En caso de no registrarse accidentes, el empleador deberá, 
comunicarlo por escrito al Ministerio el Trabajo, mensualmente durante los 
primeros cinco días del mes siguiente a reportar. 
Artículo 20.- Debe investigar en coordinación con la comisión mixta de higiene y 
seguridad todos los accidentes de trabajo e indicar para cada uno de ellos las 
recomendaciones técnicas que considere pertinente con el propósito de evitar la 
repetición de las mismas. 
Artículo 21.- El empleador debe llevar el registro de las estadísticas de los 
accidentes ocurridos por período y analizar sus causas. 
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CAPITULO XI 
DE LA COMISION MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
Artículo 19.- En relación a la Organización y actuación de la Comisión Mixta de 
Higiene y Seguridad, la empresa realiza:  
 
1) Se considera Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, al órgano paritario de 
participación en las actividades de protección y prevención de riesgos en el 
centro de trabajo. 
 
2) La comisión mixta trabaja en función de Prevenir los Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales.  
 
3) El número de representantes de cada sector representativo guardará una 
relación directa con el número de trabajadores de la Empresa o centro de 
trabajo, de acuerdo con la siguiente escala. 
 
Hasta 50 trabajadores -----------------1 
De 51 a 100 trabajadores -------------2 
De 101 a 500 trabajadores ------------3 
De 501 a 1000 trabajadores-----------4 
De 1001 a 1500 trabajadores----------5 
De 1501 a 2500 trabajadores----------8 
De 2501 a más trabajadores--------10 
 
4)   Los miembros de la comisión mixta que representan al Empleador 
deben ser nombrados por éste para un período de dos años, pudiendo ser 
reelegido al término de su mandato.  Se escogerán entre los más calificados en 
materia de prevención de riesgos laborales y se les autorizará para tomar 
determinadas decisiones de control y representación. 
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5)  Los representantes de los trabajadores y los respectivos suplentes, serán 
asignados por el (los) sindicato (s) con personería jurídica y, en caso de no 
existir éstos, se elegirán por la mayoría de los votos de los trabajadores en 
elecciones que se celebrarán cada dos años. 
 
6)  Cuando uno de los representantes de los trabajadores deje de laborar 
para la Empresa o renuncie a ser miembro de la C.M.H.S., le sustituirá la 
persona que le precedió en la elección o aquél que designe el sindicato si lo 
hubiere. Dichas circunstancias se notificará a la autoridad laboral competente 
(MITRAB). 
 
7)  La C.M.H.S., la presidirá uno de los miembros elegidos por el Empleador. 
Los  miembros de esta comisión elaborarán su propio reglamento de 
Funcionamiento Interno. 
 
8)  El Empleador debe proporcionar a los miembros de la C.M.H.S., una 
formación especial en materia preventiva, por sus propios medios o por 
concierto con organismos o entidades especializados en la materia. 
 
9)  Los acuerdos de las reuniones de la C.M.H.S., se escribirán en un Libro 
de Actas, que deberán estar a disposición de la autoridad laboral, cuando así se 
lo requiera. 
 
10)  Las funciones de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo 
serán  las  siguientes:  
 
10.1   Cooperar con el Empleador  en la evaluación determinación de los 
riesgos laborales de la empresa o centro de trabajo a la que pertenezcan. 
 
10.2   Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones  que se adopten 
en materia de Prevención de riesgos laborales. 
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10.3   Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución 
de las medidas de protección y prevención de los riesgos laborales. 
 
10.4   Ser  consultados por el empleador sobre decisiones que adopten en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
10.5   Conocer  y  analizar los daños para la salud de los trabajadores, al objeto 
de valorar sus causas y promover las medidas oportunas.  
 
10.6   Requerir  al  Empleador  para  que  éste  acuerde la paralización de las 
actividades que entrañen un riesgo laboral grave e inmediato para la salud 
 de los trabajadores. 
 
10.8   Participar y ser informado de las actuaciones que la autoridad laboral 
competente realice la empresa o centro de trabajo al que pertenezcan. 
 
10.9   Conocer cuántos documentos e informes disponga  la empresa, que sean 
de relevancia para el cumplimiento de sus funciones. 
 
10.10   Realizar cuantas funciones les sean encomendadas por el Empleador en 
materia de su competencia. 
 
10.11  Realizar auto inspecciones siguiendo el flujo grama de producción  para 
detectar posibles riesgos. 
 
10.12  Investigar Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y 
contabilizar costo de los mismos. 
 
10.13  Establecer métodos y procedimientos a seguir, procesar información 
estadísticas sobre los accidentes y enfermedades profesionales. 
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10.14  Participar en cursos, seminarios, etc, promovidos por la Dirección General  
de Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo. 
 
1  Durante el término de su mandato, los miembros de la C.M.H.S. no podrán 
ser despedidos por causas atribuidas al cumplimiento de sus funciones en la 
esfera de la Higiene y Seguridad del Trabajo. Cuando se diera el despido de 
cualquier miembro de la comisión, éste tendrá que ser sometido a la 
consideración y aprobación del  Ministerio del Trabajo. 
 
a)  Para el desempeño de sus funciones los miembros de la C.M.H.S. deberán 
disponer el tiempo necesario como jornada, de acuerdo con los términos que 
determine el convenio colectivo o se establezca en el acta de  constitución 
de la C.M.H.S.  
 
3  Los miembros de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo, se 
reunirán mensualmente y siempre que lo proponga uno de los sectores 
representativos.   
 
Podrán participar en estas reuniones con voz pero sin voto, los delegados 
sindicales y los responsables técnicos de la Empresa, así como las personas que 
cuentan con una especial calificación o información respecto al tema en 




DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 20.- Con la finalidad de velar y mantener la salud de los trabajadores se 
deberá realizar lo siguiente:  
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1) Tomar las medidas indispensables para que todo trabajador se practique un 
chequeo médico cada seis (6) meses y la aplicación de vacunas cada año. 
 
2) La oficina encargada para llevar el control de chequeo médico es Recursos 
Humanos. 
 
3) Los trabajadores que laboran en áreas de mayor riesgos deben realizarse 
exámenes médicos preventivos para preservar la salud y  por ende la 
productividad del trabajo. 
 
4) Todos los trabajadores se encuentran debidamente inscritos al Régimen de 
Seguridad Social (Régimen IVM y RP con aporte solidario). 
 
5) Indemnizar a los trabajadores por los Accidentes o Enfermedades 
Profesionales que ocurran en el trabajo que desempeñen por no estar 
protegidos por el Régimen de Seguridad Social, o no estar afiliado a él cuando 
sea el caso, o no haber pagado las cuotas del mismo en el tiempo y forma 
correspondiente. 
 
5) Restablecer en su ocupación al trabajador que haya dejado de desempeñarla 
por haber sufrido Accidente o Enfermedad Profesional, en cuanto esté 
capacitado, siempre que no haya recibido indemnización total por incapacidad 
permanente. 
6) Dar al trabajador que no pueda desempeñar su trabajo primitivo otro puesto 
de trabajo de acuerdo a su incapacidad parcial permanente o temporal. 
 
7) Realizar por su cuenta chequeos médicos periódicos a aquellos trabajadores 
que por las características laborales estén expuestos a riesgos profesionales 
debiendo sujetarse a criterios médicos en cada caso específico. 
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8) Todos los trabajadores deben someterse al necesario reconocimiento médico 
que lo califique como apto para ejecutar algunas tareas que conlleven riesgos 
específicos, como por ejemplo: altura, fatiga, esfuerzos grandes, etc. lo mismo 
que  cuando se trate del manejo de aparatos que produzcan ruido y vibraciones 
excesivas. 
 
9) Los trabajadores tienen derecho a conocer y obtener toda información 
relacionada con su estado de salud, con respecto a los resultados de las 
valoraciones médicas practicadas, respetando siempre la confidencialidad en 
todos los casos. 
 
10) El empleador debe garantizar la realización de los exámenes médicos pre 
empleo y periódico en salud ocupacional a los trabajadores que estén en 
exposición a riesgos o cuando lo indiquen las autoridades del Ministerio del 
Trabajo y el Ministerio de Salud. 
 
11) El empleador llevará un expediente de cada trabajador que contenga: 
exámenes pre empleo, registro de accidentes, enfermedades ocupacionales y 
otras, e inmunizaciones. En la realización de estos exámenes de pre-empleo se 
atenderá lo siguiente: 
a. Deberán realizarse exámenes pre-empleos de manera obligatoria a todos 
aquellos aspirantes a puestos de trabajo, y estos exámenes deberán estar 
relacionados con los perfiles de riesgos de las empresas. 
 
b. Los exámenes médicos de laboratorio mínimos a realizar en el examen 
médico pre-empleo tomando en cuenta su edad, riesgos laborales y otros 
factores de los trabajadores serán, entre otros: 
 
Examen físico general; 
Biometría Hemática Completa (BHC); 
Examen General de Orina (EGO); 
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Examen General de Heces (EGH), 
VDRL = Sífilis; 
Virus de Inmuno deficiencia Humano 
Pruebas de Función Renal; y 
Prueba de Colinesterasa 
 
c. El examen médico periódico se realizará de forma obligatoria a todos los 
trabajadores de forma anual o según criterio médico. 
d. Este examen se realizará con el fin de detectar de manera precoz los efectos 
que pudieran estar padeciendo los trabajadores por su relación con los riesgos 
existentes en su puesto de trabajo. 
13) De los resultados de los exámenes médicos de los trabajadores, se deberán 
remitir copias en los 5 (cinco) días después de su conclusión al Ministerio del 




DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 21.- El incumplimiento por del trabajador de los deberes consignados 
en el presente Reglamento, constituye una violación de la Disciplina Laboral y en 
consecuencia será objeto de sanciones conforme a la Legislación Laboral 
vigente y Reglamento Interno de la Empresa siempre que haya recibido de la 
administración de la empresa, las instrucciones y regulaciones, los equipos y 
medios necesarios para la  Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 22.- Los dirigentes de la Empresa o todos los niveles de Dirección 
quedan obligados a observar en las instalaciones de la Empresa los preceptos 
sobre higiene y adoptar medidas adecuadas para prevenir los riesgos en el uso 
de las maquinarias, instrumentos y materiales de trabajo que ordenen las Leyes, 
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Reglamentos y disposiciones gubernativas en caso de incumplimiento, serán 





Artículo 23.- La Empresa está en la obligación de mantener un botiquín de 
primeros auxilios en el área de operaciones las 24 horas del día, con los 
medicamentos necesarios y delegar una persona para la correcta utilización de 
los mismos. 
 
Artículo 24.- La Empresa impulsará la planificación de la Higiene y Seguridad 
del Trabajo, a través de la elaboración de planes de medidas que permitan 
abordar la problemática en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo de una 
forma planificada aprovechando al máximo los recursos disponibles. 
 
Artículo 25.- Los Artículos componentes de este Reglamento sobre prevención 
y protección contra incendios, son disposiciones técnicas preventivas emanadas 
del organismo rector en prevención y control de incendios de la Dirección 
General de Bomberos, para su respectiva aplicación en las empresas 
productivas y no productivas del país. 
 
Artículo 26.- Esta protección se extenderá a la creación de condiciones 
referidas a la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, con el fin de crear 
un medio ambiente y social apto para el desarrollo del hombre. 
 
Artículo 27.- Establecer normas para prevenir y evitar Accidentes y 
Enfermedades Profesionales y comunes y cualquier otra consecuencia de la 
participación de las personas en el proceso de trabajo. 
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Artículo 28.- Desarrollar programas de divulgación y conocimiento de los 
métodos y procedimientos que permiten mejorar las condiciones del medio 
ambiente de trabajo. 
Artículo 29.- Prestar atención especial a evitar incorporación de tecnologías que 
directa o indirectamente sean susceptibles de producir efectos nocivos para los 
trabajadores en el desarrollo de sus tareas y para el medio ambiente en que se 
desenvuelve la actividad laboral 
 
Artículo 30.- Desarrollar acciones especiales para la capacitación e información 
de los trabajadores para la ejecución de tareas con el mínimo riesgo y promover 
su participación activa en la identificación, evaluación y control de accidentes y 
enfermedades. 
 
Artículo 31.- Es parte integrante de este Reglamento todas las Disposiciones y 





Artículo 32.- Se faculta a la Dirección general de Higiene y Seguridad del 
Trabajo la vigilancia del cumplimiento del  presente Reglamento Técnico 
Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo de la Empresa, el que 
asesorará y adoptará las medidas pertinentes para su observación. 
 
Artículo 33.- Se faculta a la Comisión de Higiene y Seguridad del Trabajo de la 
Empresa, para que modifique el presente Reglamento previa consulta con el 
MITRAB, a través del área de Normación. 
 
Artículo 34.- No se aplicarán sanciones más que las contempladas en el 
Reglamento Interno de la empresa y el Código del Trabajo. 
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Artículo 35- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la firma y 
aprobación de la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo del 
Ministerio del Trabajo. 
 
Artículo 36.- La Empresa realizará las gestiones pertinentes para la publicación 
y divulgación del presente reglamento. 
 
Artículo 37- La impresión del presente reglamento será por cuenta de la 
Empresa y se entregará un ejemplar a cada trabajador de forma gratuita. La 
impresión se hará en tamaño manual de bolsillo. 
 
En fe de todo lo acordado, firmamos el presente Reglamento Técnico 
Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo de la Empresa HANSAE 
INTERNACIONAL, S.A. en dos tantos de un mismo tenor en la ciudad de 




Sr. HY LYM          CARLOS SERRANO TALAVERA 
Gerente General                                 Presidente  de la Comisión Mixta de 
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CAPITULO I 




Artículo 1.- El presente Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y 
Seguridad del Trabajo tiene como objetivo fundamental: Establecer los principios 
y procedimientos básicos de Higiene y Seguridad de la Empresa para identificar 
los posibles riesgos, formas de prevención y corrección de éstos, para la 
protección de los trabajadores de la empresa. Esto nos permite la obtención de 
resultados positivos en luchas continuas por la eliminación o reducción de los 
factores de trabajos peligrosos, nocivos; accidentes de trabajos, enfermedades 
profesionales e incendios. 
 
CAMPO DE APLICACION 
 
Artículo 2.- El Presente Reglamento Técnico Organizativo, abarcará las 
diferentes Áreas, Secciones, Departamentos, Almacenes, Talleres, Oficinas y 
demás lugares de la  Empresa, así mismo es de obligatorio cumplimiento para 
visitantes y contratistas. 
 
CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
      
Artículo 3.- Los empleadores Administrativos, Jefe de Mantenimiento, Jefes de 
áreas, etc, en sus relaciones laborales con los demás trabajadores quedan 
obligados de cumplir y velar por el cumplimiento de todas las disposiciones 
legales vigente, decretos, convenios, reglamentos, leyes de Higiene y Seguridad 
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del Trabajo incluyendo las disposiciones que contiene el presente Reglamento 
Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 4.- Se elaborará un Programa Anual de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para identificar los posibles riesgos y las acciones de corrección  en 
todas las áreas de la empresa. 
 
Artículo 5.- La Empresa garantizará los medios de protección individual y 
colectiva, diseñará e instalará dispositivos de seguridad, a través de la  Comisión 
Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 6.- Todos los trabajadores de Hansae Nicaragua, S,A., quedan sujetos 
a todas las disposiciones legales vigentes en Leyes, Decretos, Reglamentos y 
Normas de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 7.- Los contratistas y sub-contratistas están en la obligatoriedad de 
darle   cumplimiento a las disposiciones contenidas en materia de higiene y 
seguridad en relación con sus trabajadores. 
 
Artículo 8.- El empleador que usare el servicio de contratista y permitiese a 
estos la subcontratación, exigirá a ambos que estén inscritos en el registro 
correspondiente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y que cumplan 
con sus obligaciones ante dicha institución. En caso de incumplimiento, el 
empleador será solidariamente responsable de las obligaciones que dicho 
contratista o subcontratista tienen con sus trabajadores de conformidad con el 
Código del trabajo y la Ley de Seguridad Social. 
 
Artículo 9.- El empleador, dueño o el representante legal del establecimiento 
principal exigirá a los contratistas y sub-contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, en caso 
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aa)  Higiene y Seguridad: Son las normas, leyes y reglamentos de carácter 
técnico-organizativo dirigidos a crear condiciones de trabajo que garanticen la 
seguridad, conservación de la salud y capacidad laboral del hombre en el 
proceso del trabajo. 
 
bb)  Factor de Trabajo Peligroso: Son los factores de trabajo cuya influencia 
en determinadas condiciones provocan un accidente de trabajo. 
 
cc)  Factor de Trabajo Nocivo: Son los factores cuya influencia en 
determinadas condiciones provocan una enfermedad o la reducción de 
capacidad laboral. 
 
dd)  Accidente de Trabajo: Accidente de trabajo es el suceso eventual o 
acción que involuntariamente, con ocasión o a consecuencia del trabajo, resulte 
la muerte del trabajador o le produce una lesión orgánica o perturbación 
funcional de carácter permanente o transitorio. 
 
TAMBIEN SE TIENE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 
b) El ocurrido al trabajador en el trayecto normal entre su domicilio y su lugar 
de   trabajo; 
b) El que ocurre al trabajador al ejecutar órdenes o prestar servicio bajo la 
autoridad del empleador, dentro o fuera del lugar y hora de trabajo; y 
c) El que suceda durante el período de interrupción del trabajo o antes y 
después del       mismo, si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo o en 
locales de la empresa por razón de sus obligaciones. 
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ee)  Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico derivado de la 
acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el 
medio en que el trabajador presta sus servicios y que provoque una incapacidad 
o perturbación física, psíquica o funcional permanente o transitoria aún cuando 
la enfermedad se detectare cuando ya hubiere terminado la relación laboral. 
 
ff)  Riesgo Laboral: Son los factores externos presentes o derivados del 
ambiente de trabajo a los que está expuesto el trabajador, que se revelan por 
sus efectos en la integridad psicofísica, los accidentes o enfermedades 
profesionales. 
 
gg)  Incendios: Se define como incendios el proceso físico-químico de 
características exotérmicas y capaces de producir daños materiales y/o 
humanos. 
 
hh)  Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo: Se considera 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad al Órgano paritorio de participación en 
las actividades de protección y prevención de riesgos en el centro de trabajo. 
 
ii)  Higiene Industrial: Es una técnica no médica dedicada a reconocer, 
evaluar y controlar aquellos factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, 
iluminación, temperatura, contaminantes químicos y contaminantes biológicos) o 
provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades o 
alteración de la salud de los trabajadores. 
 
jj)  Señalización: Deberán señalizarse adecuadamente, en la forma 
establecida por la normativa específica sobre señalización de higiene y 
seguridad del trabajo, las siguientes partes o elementos de los lugares de 
trabajo: 
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 Las zonas peligrosas donde exista peligro de caída de personas, caídas 
de objetos, contacto o exposición con agentes o elementos de los lugares 
de trabajo. 
 Las vías y salidas de evacuación. 
 Las vías de circulación en la que la señalización sea necesaria por 
motivos de seguridad. 
 Los equipos de extinción de incendios. 
 Los equipos y locales de primeros auxilios. 
 
kk) Ambiente de Trabajo:  Cualquier característica del mismo que pueda 
tener una influencia significativa sobre la generación de riesgos para la salud del 
trabajador, tales como locales, instalaciones, equipos, productos, energía, 
procedimientos, métodos de organización y ordenación del trabajo, entre otros. 
 
ll)  Equipos de Protección personal: Cualquier equipo destinado a ser 
utilizado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos en el 
desempeño de sus labores, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin. Se excluyen de la definición anterior: 
 
Los equipos de los servicios de socorro y de salvamento; 
Los equipos de protección de los policías y militares; 
Los equipos de protección personal de los medios de transporte; y 
El material de deportes. 
CAPITULO III 
MATRIZ DE RIESGOS LABORALES 
 
Artículo 10.-  En la Empresa HANSAE NICARAGUA S.A. Se consideran áreas 
de mayor riesgo las siguientes: 
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j)  Caldera 
k)  Corte 
l)  Mantenimiento 
m)  Plancha 
n)  Bodega 
o)  Mugre 
p)  Líneas de Producción 
q)  Lavandería 
r) Adjunta Mapas de Riesgos laborales por cada Modulo. 
 
 
MATRIZ DE RIESGOS LABORALES 
 






3 Ropa de Protección. 
Buena ventilación y 
extracción. 
Ruido 6 Tapones auditivos, 
guantes de cuero, 
anteojos. 
Iluminación 3 Plan de mantenimiento 
correctivo y preventivo. 
Emanaciones de 
Vapores y Gases. 
2,674 Exámenes Médico 
Señalización 
Capacitación 
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Incendio 2,674 Extintores 
Corte Contacto con 
objetos cortantes. 
33 Capacitación 
Utilización de guantes 





2,674 Mascarilla contra polvo. 
Exámenes Médicos. 
Temperatura 2,674 Buena ventilación y 
extracción. 
Iluminación 246 Capacitación. 
Ruido 1,138 Tapones auditivos 
Postura 
Inadecuada 









  16 Señalización  
Eléctricos Equipo de protección 
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12 Mascarillas con filtro de 
carbón activado. 








1 Lentes de seguridad 
Caídas al mismo 
nivel. 
1 Orden y limpieza. 
Bodega 
Caídas al mismo 
nivel. 
71 Orden y limpieza 
Caídas a distinto 
nivel 
71 Capacitación en 
levantamiento de peso 
y estibamiento.  
Atrapamiento 71 15 minutos de 
descanso en la Jornada 
Laboral 
Golpes 71 Cinturón para 
levantamiento. 
Incendio 71 Extintores 
Esfuerzo Físico o 
levantamiento de 
carga. 
71 Proporcionar el equipo 
de hizaje necesario 
para levantar objetos 
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106 Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la maquinaria. 
Postura 
inadecuada 
106 Exámenes Médicos. 
Emanaciones de 
vapores 
305 Chaqueta, guantes 




18 Mascarillas con filtro de 
carbón activado. 
Guantes de nitrilo, 
Lentes de Seguridad. 
Ruido 18 Orejeras. 








1,138 Facilitar sillas 
ergonómicas a cada 
una de las operarias(os) 
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1,436 Capacitar a los 
trabajadores en el uso y 








1,436 Tratamiento de la 
fuente que genera el 
ruido, de ser imposible 
actuar en el medio y 
como última instancia 







266 Adecuar la iluminación 






1,436 Ubicar sistema de 
ventilación (inyectar 
aire fresco y extraer 
aire viciado). 
Capacitación sobre uso 
de equipos de 
protección personal. 
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CAPITULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
 
Artículo 9.- Los Empleadores deben adoptar las siguientes medidas mínimas: 
 
39. Adoptar las medidas indispensables para evitar accidente en el manejo de 
instrumentos o materiales de trabajo y mantener una provisión adecuada de 
medicinas para la atención inmediata de los accidentes que ocurran. 
 
40.  Fomentar la capacitación de los trabajadores en el uso correcto de la 
maquinaria y equipos, y en los peligros que conlleva.  Así como el manejo de los 
instrumentos y equipos de protección personal. 
 
41.  Supervisar sistemáticamente el uso de los equipos de protección. 
 
42.  Indemnizar a los trabajadores por accidentes o enfermedades 
profesionales que ocurran en el ejercicio de su cargo. 
 
43.  Permitir la inspección y vigilancia de los Inspectores del Trabajo para 
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, 
facilitándoles la información indispensable que con ese objeto soliciten. 
 
44.  Todo Empleador tiene la obligación de adoptar medidas preventivas 
necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de sus 
trabajadores acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de 
trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares 
de trabajo, sin perjuicio de las normas que establezca el Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio del Trabajo. 
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45.  Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones e indicaciones 
emanadas como resultados de las infracciones detectadas durante las 
Inspecciones realizadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo MITRAB. 
 
46.  Garantizar la colocación de señales y símbolos de seguridad que se 
requieren de acuerdo a las necesidades o recomendaciones que para tal efecto 
se dicte, así como exigir cuidado, conservación y reposición de las mismas. 
 
47.  Suspender de inmediato a los puestos de trabajo que impliquen un riesgo 
laboral grave e inmediato tomando las medidas apropiadas de evacuación y 
control. 
 
48.  Garantizar la adquisición y entrega gratuita de los equipos de protección, 
personal y colectivos establecidos por el área, así como exigir a los trabajadores 
su uso, cuido y conservación de los mismos. 
 
49.  Cumplir con las Normas e Instructivos sobre prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
50.  Dar debida información y formación a los trabajadores. 
 
51.  Para dar cumplimiento al deber de prevención establecido en el apartado 
anterior, el empleador deberá: 
 
a) Cumplir con las normas e instructivos sobre prevención de riesgos laborales. 
 
b) Planificar sus actuaciones preventivas en base a las siguientes reglas: 
 
- Evitar los riesgos; 
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar; 
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- Combatir los riesgos en su origen; 
-Adaptar el trabajo a la persona; 
-Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro: 
- Establecer procedimientos y métodos de trabajo adecuados; 
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, y, 
- Dar la debida formación e información a los trabajadores, conforme a lo que se       
establece en el artículo 7 de esta Resolución. 
 
La acción preventiva se deberá planificar en base a una evaluación inicial de las 
condiciones de trabajo en la que queden reflejados el tipo y magnitud de los 
riesgos. 
 
c) Analizar las posibles situaciones de emergencia y diseñar las medidas que se 
deberán adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de trabajadores. 
d) Solicitar a la autoridad laboral competente, con una antelación mínima de 
treinta días, la autorización para iniciar sus actividades de acuerdo al 
procedimiento y condiciones establecidas en el Anexo 2 de esta Resolución. 
 
e) Cumplir con la adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores, tomando 
las medidas preventivas oportunas para proteger a los trabajadores que estén 
expuestos a riesgos especiales. 
 
f) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los correspondientes equipos de 
protección individual, cuando los riesgos no se puedan evitar, o no puedan 
limitarse suficientemente, por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas de organización de trabajo. 
 
g) Realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la 
actividad de los trabajadores, en la prestación de sus servicios, para detectar y 
corregir situaciones potencialmente peligrosas. 
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h) Notificar a la autoridad laboral competente los accidentes de trabajo, 
conforme el procedimiento y condiciones establecidas en el Anexo 3 de esta 
Resolución. 
 
i) Suspender de inmediato los puestos de trabajo que impliquen un riesgo laboral 
grave e inmediato, tomando las medidas apropiadas de evacuación y control. 
 
52.  Combatir los riesgos en su origen. 
  
53.  Analizar las posibles situaciones de emergencia, diseñar medidas que se 
deberán adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra incendio y 
evacuación. 
54.  Cumplir con la adecuada vigilancia de la salud  de los trabajadores, 
tomando medidas preventivas para proteger a los que están expuestos a riesgos 
especiales. 
 
55.  El Empleador o su representante está en la obligación de constituir en su 
centro de trabajo una Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, que deberá 
integrarse con igual número de representante del Empleador que de los 
trabajadores. 
 
56.  El Empleador  deberá proporcionar a los miembros de la Comisión Mixta 
de Higiene y Seguridad, una formación especial en materia preventiva, por sus 
propios medios o por concierto con organismos o entidades especializados en la 
materia. 
 
57.  Es obligación del Empleador notificar a los organismos competentes los 
Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales ocurridos en su 
empresa o establecimiento, e investigar sus causas. 
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58.  Realizar, por su cuenta, chequeos médicos periódicos a aquellos 
trabajadores que por las características laborales estén expuestos a Riesgos 
Profesionales, debiendo sujetarse a criterios médicos a cada caso específico. 
 
59.  En las áreas de mayor riesgo se debe de trabajar con mucho cuidado y 
responsabilidad para evitar quemaduras, golpes o fracturas ocasionadas por 
objetos pesados, equipos manuales debiendo seguir a cabalidad las 
recomendaciones en Higiene y Seguridad del Trabajo.  
 
CAPITULO V 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 10.- El trabajador tiene la obligación de cumplir las medidas sobre 
Prevención de Riesgos  Laborales y en concreto deberá: 
 
15.  Cumplir las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 
seguridad y salud, las de sus compañeros de trabajo y de terceras personas que 
se encuentren en el entorno, observando las normas o disposiciones que se 
dicten sobre esta materia. 
 
16.  Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el Empleador, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 
17.  Informar inmediatamente a su jefe inmediato de cualquier situación que a 
su juicio pueda entrañar un peligro grave e inminente para la seguridad y la 
salud, así como, los defectos que hubiera comprobado en los sistemas de 
protección. 
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18.  Colaborar en la verificación de su estado de salud mediante la práctica 
de reconocimiento médico, y otras pruebas de verificación, que se realicen por 
cuenta del Empleador. 
 
19.  Seguir las enseñanzas en materia preventiva, tanto técnica como 
práctica, que facilite el Empleador. 
 
20.  Informar acerca de todos los accidentes y daños que le sobrevengan 
durante el trabajo o guarden relación con él. 
 
21.  Prestar el auxilio necesario en caso de siniestro o riesgo inminente en 
que peligren los intereses del Empleador o de sus compañeros de trabajo. 
 
22.  Colaborar en las investigaciones que se realicen para el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo. 
CAPITULO VI 
PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 11.- Se consideran prohibiciones de los trabajadores lo siguiente: 
 
q)  Ejecutar actos que pongan en peligro la seguridad propia de los 
trabajadores o a terceras personas en la empresa misma. 
 
r)  Tomar de las diferentes áreas de la Empresa, materia prima o elaborada 
sin el correspondiente permiso. 
 
s)  Presentarse a su área de trabajo en estado de ebriedad o bajo influencia 
de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra condición análoga. 
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t)  Causar deterioro a equipos, maquinarias y herramientas propiedad de la 
empresa o de sus compañeros. 
 
u)  Negarse a utilizar el equipo de protección personal que la empresa 
proporcione. 
 
v)  Emplear el equipo que no se le hubiese asignado para el desempeño de 
su trabajo. 
 
w)  Llevarse el equipo de protección personal o herramientas de la empresa. 
x)  Fumar en las áreas de trabajo, y en las áreas que existan rotulaciones 
que así lo determine, ejemplo: Depósitos de Líquidos inflamables o combustibles  
 
y)  Los trabajadores no deben elaborar ni injerir las comidas en sus puestos 
de trabajo, salvo cuando se trate de casos que no permitan la separación del 
mismo. No se permitirá a los trabajadores que duerman en el sitio de trabajo, 
salvo aquellos que por razones del servicio o de fuerza mayor  deban 
permanecer ahí. 
 
z)  Se prohíbe el desempeño de adolescentes, niños y niñas en trabajos 
insalubres. 
 
aa)  Ningún trabajador podrá prestar servicios en una máquina o 
procedimiento peligroso, a menos que haya sido instruido del peligro que corre, 
haya sido instruido de las precauciones que debe tomar, que haya adquirido un 
entrenamiento suficiente en el manejo de la máquina o en la ejecución del 
procedimiento de trabajo. Y que se halla sometido al necesario reconocimiento 
médico, que lo califique como apto para ejecutar algunas tareas que conllevan 
riesgos específicos, como por ejemplo: altura, fatiga, esfuerzos grandes, etc.; lo 
mismo que cuando se trata del manejo de aparatos que produzcan ruido y 
vibraciones excesivas. 
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bb)  Se prohíbe la portación y uso de armas de cualquier tipo en los lugares 
de trabajo, excepto las personas facultadas por la naturaleza de sus funciones.  
 
cc)  La persona que autoriza la entrada a las áreas de riesgos es el 
responsable de cada departamento ninguna persona puede entrar sin previa 
autorización 
 
dd)  Por las características de la Empresa, se prohíbe la entrada en las áreas 
de riesgo señaladas en el Artículo 8, donde solamente el personal de limpieza 




ORDEN Y LIMPIEZA 
 
Artículo 12.- La Empresa adoptará las medidas necesarias para garantizar el 
Orden y la Limpieza en todo momento en los lugares de trabajo dando 
cumplimiento a lo siguiente: 
 
ss)  Es deber de todos los trabajadores mantener todo el tiempo limpio su 
puesto de trabajo. 
 
tt)  Antes y después de cada turno de trabajo, se practicará limpieza del área 
de trabajo y de equipos, como regla básica de higiene, esto lo hará el encargado 
de limpieza del área a que está asignado. 
 
uu)  Los residuos que resulten del trabajo mismo, se depositarán en 
recipientes o colectores asignados para tal fin, debiéndose retirar según 
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capacidad o volumen, de tal forma que no represente ningún peligro al 
trabajador. 
 
vv)  En cada área de trabajo se colocarán   rótulos y señales alusivos a los 
riesgos más comunes, éstos se ubicarán de forma visible y libre de obstáculos 
con el objetivo de ser fácilmente localizado por los trabajadores y visitantes. 
 
ww)  Para lograr el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, el 
empleador garantizará los productos e implementos de limpieza. 
              
xx)  Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos 
equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente, siempre que sea 
necesario, para mantenerlas limpias y en condiciones higiénicas adecuadas. 
 
yy)  Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los 
residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan 
originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
 
zz)  Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo 
deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas 
sin dificultad. 
 
aaa)  Deberán señalizarse adecuadamente, en la forma establecida por la 
Normativa Específica Sobre Señalización de Higiene y Seguridad del Trabajo, 
las siguientes partes o elementos de los lugares de trabajo:  
 
 Las zonas peligrosas donde exista peligro de caída de personas, caídas 
de objetos, contacto o exposición con agentes o elementos agresivos o 
peligrosos. 
 Las vías y salidas de evacuación. 
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 Las vías de circulación en la que la señalización sea necesaria por 
motivos de     seguridad.  
 Los equipos de extinción de incendios.  
 Los equipos locales de primeros auxilios  
 
bbb) Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una 
fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúan o para terceros 




DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
 
Artículo 13: la Empresa Hansae Nicaragua, S.A., garantizará el cumplimiento 
de las condiciones básicas para prevenir el riesgo de incendio y limitar su 
propagación, cumpliendo con las siguientes disposiciones: 
 
v)  Se considera la distribución de los extintores de acuerdo al tipo de fuego. 
 
w)  En caso de incendio en material sólido y seco como papel, madera, 
plásticos, tela, hule, etc, use manguera o extinguidores del tipo “A”. 
 
x)  En caso de fuego en materiales líquidos inflamables derivados del 
petróleo como gasolina, butano, aceite y otros, use el extinguidor tipo ABC-CB, 
polvo químico y/o bióxido de carbono C02. 
 
y)  Para el fuego que se originó por desperfectos eléctricos use 
extinguidores polvo químico y/o C02. 
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z)  Las mangueras, hidrantes, así como todos los equipos complementarios 
contra incendios son exclusivamente para casos de fuego no deberán usarse 
para otro fin sin el permiso correspondiente. 
 
aa)  Señalizar las salidas y puertas en cada área e  identificar la ruta de 
evacuación para hacer uso de ellas en situaciones de emergencia. 
 
bb)  Las puertas, pasillos, escaleras, etc. se mantendrán libres de obstáculos 
todo el tiempo para garantizar una evacuación ordenada y en la menor unidad 
de tiempo. 
 
cc)  Número de teléfono de la unidad de bomberos más cercano; Unidad de 
Bomberos AEROPUERTO  teléfono 2492218 Managua. 
 
dd)  La Empresa HANSAE NICARAGUA S.A. tiene formada en cada uno de 
los Módulos una brigada contra incendios conformada por veinte miembros 
activos de la Empresa, los que se capacitan constantemente en cuanto al uso y 
manejo de extintores y material contra incendio. 
 
ee)  Los extintores deben estar colocados en lugares de fácil acceso, con la 
señalización correspondiente, a una altura de 1.2 metros del piso a la parte 
superior del equipo. 
 
ff)  Cuando los extintores se encuentran en período de vencimiento el 
responsable o encargado de esta actividad deberá retirarlos al menos cinco días 
antes del plazo establecido y reemplazarlo de manera inmediata.  
 
gg)  La Empresa HANSAE NICARAGUA S, A., cuenta con un calendario 
fecha para extinguidores, el cual le permite conocer las fechas de vencimiento y 
planificar la recarga y el mantenimiento de éstos. 
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hh)  La Empresa realizará un mantenimiento preventivo en el sistema 
eléctrico que se ejecuta cada trimestre: 
  
  Limpieza de paneles eléctricos. 
  Re enroscado de tornillos de breaker.  
  Revisión de breakers. 
  Medición de amperajes en plena carga.  
                     
ii)  En las Instalaciones de la empresa se encuentran paneles eléctricos los 
que están debidamente señalizados y tiene un switch que se dispara en caso de 
un problema eléctrico. 
 
jj)  En la Empresa existe un sistema de alarma para trasmitir señales de 
emergencia en forma rápida y de fácil captación para todo el personal de la 
Empresa. 
 
kk)  En la Empresa HANSAE NICARAGUA cuenta con un total de ciento 
ochenta y seis extintores (186) distribuidos en las diferentes áreas de la planta 
de cada modulo considerando el tipo de fuego que podría presentarse en cada 





Artículo  14.- La empresa para la atención de los primeros auxilios garantizará 
lo siguiente:  
 
1) Reportar a su responsable inmediato de todo accidente de trabajo o daños 
que se produzca. 
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2) Acudir al puesto de primeros auxilios.  
 
3) La Empresa no permitirá que se practiquen curaciones con materiales que no 
llenen las medidas de higiene. 
 
4) La Clínica Médica será el único puesto de primeros auxilios y con acceso de 
todas las áreas de trabajo. Conteniendo lo especificado por el Ministerio del 
Trabajo y un stock de medicamentos para cubrir emergencias. 
 
5) Además de la Clínica existen veintiocho (28) botiquines de primeros auxilios. 
Ubicados en las áreas de empaque,  corte, líneas de producción y costura, de 
cada Modulo con material básico de medicamentos establecidos por el MITRAB. 
 
6) En caso de accidente de trabajo se deberá conducir al operario a la Clínica de 
la empresa, donde se encuentra durante toda la jornada laboral una enfermera 
con los conocimientos necesarios para dar atención primaria al accidentado. 
 
7) En caso de presentarse un accidente de gravedad el departamento de 
Recursos Humanos se encarga de trasladar al paciente a un Hospital General y 
posteriormente avisar a las autoridades del Ministerio del Trabajo para la debida 
investigación del caso.  
 
8) La Empresa poseerá un medio de transporte disponible durante las horas 
laborales para caso en que sea necesario trasladar a los accidentados al 
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CAPITULO X 
DE LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
Artículo 15.- Todos los accidentes de trabajo que conlleven a la ausencia del 
accidentado del lugar de trabajo de al menos un día de trabajo, deben ser 
notificados en el, plazo máximo de cinco días, contados desde el día en que se 
produjo el accidente, a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo 
del Ministerio del Trabajo o a la InspectorÌa Departamental correspondiente. 
Dicha notificación se hará mediante el formato establecido en el Compendio de 
Resoluciones y Normativa en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 16.- Los accidentes que provocan el fallecimiento del trabajador, que se 
consideren graves, muy graves, o que afecten a más de cuatro trabajadores, el 
empleador además de contemplar el correspondiente modelo, comunicará en el 
plazo máximo de 24 horas este hecho, por telegrama o por cualquier medio de 
comunicación a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo o a las 
Inspectorías Departamentales correspondientes. En la comunicación deberá 
contar. 
  
4)  Razón social, domicilio y teléfono de la empresa. 
5)  Dirección completa del lugar donde ocurrió el accidente. 
6)  Breve descripción del mismo.    
 
Artículo 17.-La obligación de notificar los accidentes de trabajo en el modelo 
oficial establecido en la resolución, no exime a los empleadores de notificar los 
accidentes de trabajo de acuerdo con la Ley de Seguridad Social y al 
procedimiento establecido en el Código del Trabajo para notificar al Juez del 
Trabajo. 
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Artículo 18.-La instancia encargada del reporte de los accidentes de trabajo es 
el departamento de Recursos Humanos y el personal de la Comisión Mixta. 
 
Artículo 19.- En caso de no registrarse accidentes, el empleador deberá, 
comunicarlo por escrito al Ministerio el Trabajo, mensualmente durante los 
primeros cinco días del mes siguiente a reportar. 
 
Artículo 20.- Debe investigar en coordinación con la comisión mixta de higiene y 
seguridad todos los accidentes de trabajo e indicar para cada uno de ellos las 
recomendaciones técnicas que considere pertinente con el propósito de evitar la 
repetición de las mismas. 
 
Artículo 21.- El empleador debe llevar el registro de las estadísticas de los 
accidentes ocurridos por período y analizar sus causas. 
 
CAPITULO XI 
DE LA COMISION MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
Artículo 19.- En relación a la Organización y actuación de la Comisión Mixta de 
Higiene y Seguridad, la empresa realiza:  
 
1) Se considera Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, al órgano paritario de 
participación en las actividades de protección y prevención de riesgos en el 
centro de trabajo. 
 
2) La comisión mixta trabaja en función de Prevenir los Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales.  
 
3) El número de representantes de cada sector representativo guardará una 
relación directa con el número de trabajadores de la Empresa o centro de 
trabajo, de acuerdo con la siguiente escala. 
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Hasta 50 trabajadores -----------------1 
De 51 a 100 trabajadores -------------2 
De 101 a 500 trabajadores ------------3 
De 501 a 1000 trabajadores-----------4 
De 1001 a 1500 trabajadores----------5 
De 1501 a 2500 trabajadores----------8 
De 2501 a más trabajadores--------10 
 
11)  Los miembros de la comisión mixta que representan al Empleador deben 
ser nombrados por éste para un período de dos años, pudiendo ser reelegido al 
término de su mandato.  Se escogerán entre los más calificados en materia de 
prevención de riesgos laborales y se les autorizará para tomar determinadas 
decisiones de control y representación. 
 
12)  Los representantes de los trabajadores y los respectivos suplentes, serán 
asignados por el (los) sindicato (s) con personería jurídica y, en caso de no 
 existir éstos, se elegirán por la mayoría de los votos de los trabajadores 
en  elecciones que se celebrarán cada dos años. 
 
13)  Cuando uno de los representantes de los trabajadores deje de laborar 
para la Empresa o renuncie a ser miembro de la C.M.H.S., le sustituirá la 
persona que le precedió en la elección o aquél que designe el sindicato si lo 
hubiere. Dichas circunstancias se notificará a la autoridad laboral competente 
(MITRAB). 
 
14)  La C.M.H.S., la presidirá uno de los miembros elegidos por el Empleador. 
Los  miembros de esta comisión elaborarán su propio reglamento de 
Funcionamiento Interno. 
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15)  El Empleador debe proporcionar a los miembros de la C.M.H.S., una 
formación especial en materia preventiva, por sus propios medios o por 
concierto con organismos o entidades especializados en la materia. 
 
16)  Los acuerdos de las reuniones de la C.M.H.S., se escribirán en un Libro 
de Actas, que deberán estar a disposición de la autoridad laboral, cuando así se 
lo requiera. 
 
17)  Las funciones de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo 
 serán las siguientes:  
 
10.1   Cooperar con el Empleador  en la evaluación determinación de los 
riesgos laborales de la empresa o centro de trabajo a la que pertenezcan. 
 
10.2   Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones  que se 
adopten en materia de Prevención de riesgos laborales. 
 
10.3   Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 
ejecución de las medidas de protección y prevención de los riesgos 
laborales. 
 
10.4   Ser  consultados por el empleador sobre decisiones que adopten 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
10.5   Conocer  y  analizar los daños para la salud de los trabajadores, al 
objeto de valorar sus causas y promover las medidas oportunas.  
 
10.6   Requerir  al  Empleador  para  que  éste  acuerde la paralización 
de las   actividades que entrañen un riesgo laboral grave e inmediato 
para la salud  de los trabajadores. 
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10.8   Participar y ser informado de las actuaciones que la autoridad 
laboral competente realice la empresa o centro de trabajo al que 
pertenezcan. 
 
10.9   Conocer cuántos documentos e informes disponga  la empresa, 
que sean de relevancia para el cumplimiento de sus funciones. 
 
10.10   Realizar cuantas funciones les sean encomendadas por el 
Empleador en materia de su competencia. 
 
10.11  Realizar auto inspecciones siguiendo el flujo grama de producción  
para detectar posibles riesgos. 
 
10.12  Investigar Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y 
contabilizar costo de los mismos. 
 
10.13  Establecer métodos y procedimientos a seguir, procesar 
información estadísticas sobre los accidentes y enfermedades 
profesionales. 
 
10.14  Participar en cursos, seminarios, etc, promovidos por la Dirección 
General de Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo. 
1.  Durante el término de su mandato, los miembros de la C.M.H.S. no podrán 
ser despedidos por causas atribuidas al cumplimiento de sus funciones en la 
esfera de la Higiene y Seguridad del Trabajo. Cuando se diera el despido de 
cualquier miembro de la comisión, éste tendrá que ser sometido a la 
consideración y aprobación del  ministerio del Trabajo. 
 
b)  Para el desempeño de sus funciones los miembros de la C.M.H.S. deberán 
disponer del tiempo necesario como jornada, de acuerdo con los términos que 
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determine el  convenio colectivo o se establezca en el acta de constitución de la 
C.M.H.S.  
 
3  Los miembros de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo, se 
reunirán mensualmente y siempre que lo proponga uno de los sectores 
representativos.  Podrán participar en estas reuniones con voz pero sin voto, los 
delegados sindicales y los responsables técnicos de la Empresa, así como las 
personas que cuentan con  una especial calificación o información  respecto 
al tema en discusión, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones 
de la C.M.H.S. 
CAPITULO XII 
DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 20.- Con la finalidad de velar y mantener la salud de los trabajadores se 
deberá realizar lo siguiente:  
 
1) Tomar las medidas indispensables para que todo trabajador se practique un 
chequeo médico cada seis (6) meses y la aplicación de vacunas cada año. 
 
2) La oficina encargada para llevar el control de chequeo médico es Recursos 
Humanos. 
3) Los trabajadores que laboran en áreas de mayor riesgos deben realizarse 
exámenes médicos preventivos para preservar la salud y  por ende la 
productividad del trabajo. 
 
4) Todos los trabajadores se encuentran debidamente inscritos al Régimen de 
Seguridad Social (Régimen IVM y RP con aporte solidario). 
 
5) Indemnizar a los trabajadores por los Accidentes o Enfermedades 
Profesionales que ocurran en el trabajo que desempeñen por no estar 
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protegidos por el Régimen de Seguridad Social, o no estar afiliado a él cuando 
sea el caso, o no haber pagado las cuotas del mismo en el tiempo y forma 
correspondiente. 
 
5) Restablecer en su ocupación al trabajador que haya dejado de desempeñarla 
por haber sufrido Accidente o Enfermedad Profesional, en cuanto esté 
capacitado, siempre que no haya recibido indemnización total por incapacidad 
permanente. 
 
6) Dar al trabajador que no pueda desempeñar su trabajo primitivo otro puesto 
de trabajo de acuerdo a su incapacidad parcial permanente o temporal. 
 
7) Realizar por su cuenta chequeos médicos periódicos a aquellos trabajadores 
que por las características laborales estén expuestos a riesgos profesionales 
debiendo sujetarse a criterios médicos en cada caso específico. 
 
8) Todos los trabajadores deben someterse al necesario reconocimiento médico 
que lo califique como apto para ejecutar algunas tareas que conlleven riesgos 
específicos, como por ejemplo: altura, fatiga, esfuerzos grandes, etc. lo mismo 
que  cuando se trate del manejo de aparatos que produzcan ruido y vibraciones 
excesivas. 
 
9) Los trabajadores tienen derecho a conocer y obtener toda información 
relacionada con su estado de salud, con respecto a los resultados de las 
valoraciones médicas practicadas, respetando siempre la confidencialidad en 
todos los casos. 
10) El empleador debe garantizar la realización de los exámenes médicos pre 
empleo 
y periódico en salud ocupacional a los trabajadores que estén en exposición a 
riesgos o cuando lo indiquen las autoridades del Ministerio del Trabajo y el 
Ministerio de Salud. 
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11) El empleador llevará un expediente de cada trabajador que contenga: 
exámenes 
Pre empleo, registro de accidentes, enfermedades ocupacionales y otras, e 
inmunizaciones. En la realización de estos exámenes de pre-empleo se 
atenderá lo siguiente: 
a. Deberán realizarse exámenes pre-empleos de manera obligatoria a todos 
aquellos 
aspirantes a puestos de trabajo, y estos exámenes deberán estar relacionados 
con los perfiles de riesgos de las empresas. 
 
b. Los exámenes médicos de laboratorio mínimos a realizar en el examen 
médico pre-empleo tomando en cuenta su edad, riesgos laborales y otros 
factores de los trabajadores serán, entre otros: 
 
Examen físico completo; 
Biometría Hemática Completa (BHC); 
Examen General de Orina (EGO); 
Examen General de Heces (EGH), 
VDRL = Sífilis; 
Pruebas de Función Renal; y 
Prueba de Colinesterasa 
 
c. El examen médico periódico se realizará de forma obligatoria a todos los 
trabajadores de forma anual o según criterio médico. 
d. Este examen se realizará con el fin de detectar de manera precoz los efectos 
que pudieran estar padeciendo los trabajadores por su relación con los riesgos 
existentes en su puesto de trabajo. 
13) De los resultados de los exámenes médicos de los trabajadores, se deberán 
remitir copias en los 5 (cinco) días después de su conclusión al Ministerio del 
Trabajo, Ministerio de Salud y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 
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CAPITULO XIII 
DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 21.- El incumplimiento por del trabajador de los deberes consignados 
en el presente Reglamento, constituye una violación de la Disciplina Laboral y en 
consecuencia será objeto de sanciones conforme a la Legislación Laboral 
vigente y Reglamento Interno de la Empresa siempre que haya recibido de la 
administración de la empresa, las instrucciones y regulaciones, los equipos y 
medios necesarios para la  Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Artículo 22.- Los dirigentes de la Empresa o todos los niveles de Dirección 
quedan obligados a observar en las instalaciones de la Empresa los preceptos 
sobre higiene y adoptar medidas adecuadas para prevenir los riesgos en el uso 
de las maquinarias, instrumentos y materiales de trabajo que ordenen las Leyes, 
Reglamentos y disposiciones gubernativas en caso de incumplimiento, serán 





Artículo 23.- La Empresa está en la obligación de mantener un botiquín de 
primeros auxilios en el área de operaciones las 24 horas del día, con los 
medicamentos necesarios y delegar una persona para la correcta utilización de 
los mismos. 
 
Artículo 24.- La Empresa impulsará la planificación de la Higiene y Seguridad 
del Trabajo, a través de la elaboración de planes de medidas que permitan 
abordar la problemática en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo de una 
forma planificada aprovechando al máximo los recursos disponibles. 
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Artículo 25.- Los Artículos componentes de este Reglamento sobre prevención 
y protección contra incendios, son disposiciones técnicas preventivas emanadas 
del organismo rector en prevención y control de incendios de la Dirección 
General de Bomberos, para su respectiva aplicación en las empresas 
productivas y no productivas del país. 
 
Artículo 26.- Esta protección se extenderá a la creación de condiciones 
referidas a la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, con el fin de crear 
un medio ambiente y social apto para el desarrollo del hombre. 
 
Artículo 27.- Establecer normas para prevenir y evitar Accidentes y 
Enfermedades Profesionales y comunes y cualquier otra consecuencia de la 
participación de las personas en el proceso de trabajo. 
Artículo 28.- Desarrollar programas de divulgación y conocimiento de los 
métodos y procedimientos que permiten mejorar las condiciones del medio 
ambiente de trabajo. 
 
Artículo 29.- Prestar atención especial a evitar incorporación de tecnologías que 
directa o indirectamente sean susceptibles de producir efectos nocivos para los 
trabajadores en el desarrollo de sus tareas y para el medio ambiente en que se 
desenvuelve la actividad laboral 
 
Artículo 30.- Desarrollar acciones especiales para la capacitación e información 
de los trabajadores para la ejecución de tareas con el mínimo riesgo y promover 
su participación activa en la identificación, evaluación y control de accidentes y 
enfermedades. 
 
Artículo 31.- Es parte integrante de este Reglamento todas las Disposiciones y 
Leyes vigentes referidas a la materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
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Artículo 32.- Se faculta a la Dirección general de Higiene y Seguridad del 
Trabajo la vigilancia del cumplimiento del  presente Reglamento Técnico 
Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo de la Empresa, el que 
asesorará y adoptará las medidas pertinentes para su observación. 
 
Artículo 33.- Se faculta a la Comisión de Higiene y Seguridad del Trabajo de la 
Empresa, para que modifique el presente Reglamento previa consulta con el 
MITRAB, a través del área de Normación. 
 
Artículo 34.- No se aplicarán sanciones más que las contempladas en el 
Reglamento Interno de la empresa y el Código del Trabajo. 
 
Artículo 35- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la firma y 
aprobación de la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo del 
Ministerio del Trabajo. 
 
Artículo 36.- La Empresa realizará las gestiones pertinentes para la publicación 
y divulgación del presente reglamento. 
 
Artículo 37- La impresión del presente reglamento será por cuenta de la 
Empresa y se entregará un ejemplar a cada trabajador de forma gratuita. La 
impresión se hará en tamaño manual de bolsillo. 
 
En fe de todo lo acordado, firmamos el presente Reglamento Técnico 
Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo de la Empresa HANSAE 
NICARAGUA, S.A. en dos tantos de un mismo tenor en la ciudad de Managua a 
los Cuatro días del  mes de Marzo  del año dos mil Cinco. 
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Firmas de los Representantes de los trabajadores 
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En nuestro país hoy en día se han creado leyes que velan por la salud 
ocupacional de los  trabajadores,  toda empresa o compañía debidamente 
constituida tiene la obligación de dar cumplimiento a todos los requerimientos de 
ley  en materia de higiene y seguridad,  estas deben de estar comprometidas 
con dar cumplimiento a estas exigencias. 
Se puede decir que se cumplieron todos los objetivos planteados 
satisfactoriamente en este trabajo monográfico puesto que: 
 
 Descripción General de la Empresa 
Se realizó la descripción general de la empresa,  a través de la elaboración del 
procedimiento que se realiza en cada una de las áreas.  
 
 Actualización de la Guía Metodología 
La guía metodológica tuvo como cambio fundamental en la realización de la 
matriz, el anexo de una columna llamada “estimación de riesgos”, que de 
acuerdo a la nueva resolución ministerial estos son controles de riesgos que 
ayudan a tomar las medidas de prevención pertinentes clasificando los riesgos 
como: Leve, Moderado y Grave. 
 
 Vencimiento del RTO 
Actualmente la empresa tiene en uso el reglamento que se elaboró en el 2008 
luego de esto no se había realizado la respectiva actualización que según la ley 
618, título II, capítulo II, artículo 72 dice: Los Reglamentos Técnicos 
Organizativos de Higiene y Seguridad aprobados por el MITRAB tendrán una 
vigencia de dos años, pudiendo ser los mismos revisados o actualizados cuando 
se operen cambios o se introduzcan nuevos procesos. 
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 La Tabla de Extintores 
Se agregó la Tabla de Extintores (ver anexos)  del capítulo VIII del RTO: De la 
Prevención y Protección contra Incendios. 
 
 Reestructuración de la Matriz de Riesgos 
Se elaboró la matriz tal y como lo indica la guía metodológica del MITRAB. 
 
 Reestructuración de la C.M.H.S 
Se realizaron constantes consultas con los miembros que conforman la 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad para discutir las inquietudes que 
pudieran tener, también se incorporaron al documento las actas que conforman 
respectivamente a  cada modulo (ver anexos).  
 
 Sindicalistas 
Se incorporaron sugerencias de los miembros del sindicato para confirmar el 
acuerdo entre las partes para la elaboración del documento final. 
 
 Mapas de Riesgos 
Se diseñó la representación grafica de los lugares de riesgos, dentro de las 
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Hacer conciencia a los trabajadores sobre la importancia del uso de los EPP. 
Exigir el cumplimiento del Reglamento. 
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 Pagina Web de la Cooperación de Zonas Francas: www.cnzf.gob.ni; 
 
 Ministerio del Trabajo de Nicaragua (MITRAB) 
 
 Compilación de Ley y Normativas en materia de Higiene y Seguridad del 
Trabajo (1993-2008) Tercera Edición. 
 
 Universidad Nacional de Ingeniería; Trabajo Monográfico, Propuesta del 
Sistema de Seguridad Ocupacional Para planta de Producción y bodega de 
materias primas de la Empresa Plastiglas de Nicaragua S.A. julio 2009. 
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ANEXO # 1, 11 
Procedimiento Metodológico para realizar RTO, artículo 63 de la ley 618 
Ley 618 
CAPÍTULO II 
DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS ORGANIZATIVOS 
Arto. 63 El contenido del Reglamento Técnico Organizativo será 
desarrollado de conformidad al instructivo metodológico que oriente el Ministerio 
del Trabajo, a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 
ANEXO # 2, 10,12 
Constitución Política de Nicaragua, Art.82. Inc. 4; Artos 1, 2, 6, 8, 13, 17, 18, 
100 inclusive 129 del Código del Trabajo (Ley 185), Arto. 61 al 72 de la Ley 
General de Higiene y Seguridad del Trabajo (Ley 618); y demás 
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Leyes de Nicaragua 
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CODIGO DEL TRABAJO 
(REFORMAS, ADICIONES E INTERPRETACIÓN AUTENTICA) 
LEY No. 185, Aprobada el 5 de Septiembre de 1996 





OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1.- El presente código regula las relaciones de trabajo estableciendo 
los derechos y deberes mínimos de empleadores y trabajadores. 
 
Artículo 2.- Las disposiciones de este código y de la legislación laboral son de 
aplicación obligatoria a todas las personas naturales o jurídicas que se 
encuentran establecidas o se establezcan en Nicaragua. Se aplicará también a 
las relaciones laborales de nicaragüenses que previa autorización del Ministerio 
del Trabajo, se inicien en Nicaragua y se desarrollen fuera del territorio nacional. 
 
CAPITULO II 
SUJETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 
 
Artículo 6.- Son trabajadores las personas naturales que en forma verbal o 
escrita, individual o colectiva, expresa o presunta, temporal o permanente se 
obliga con otra persona natural o jurídica denominada empleador a una relación 
de trabajo, consistente en prestarle mediante remuneración un servicio o 
ejecutar una obra material o intelectual bajo su dirección y subordinación directa 
o delegada. 
 
Cuando el trabajador, por necesidad implícita de la naturaleza del servicio u obra 
a ejecutar, conforme pacto o costumbre, requiera del auxilio de otra u otras 
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personas, el empleador de aquel lo será de éstas, previo consentimiento 
expreso o tácito. 
 
Artículo 8.- Empleador es la persona natural o jurídica que contrata la 





Artículo 13.- El empleo o cargo es la ocupación o profesión ejercida por un 
trabajador con subordinación a otra persona denominada empleador, para 




OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 
Artículo 17.- Además de las obligaciones contenidas en otros artículos de este 
código, los empleadores están obligados a: 
 
a) Pagar el salario por el trabajo realizado en el modo y tiempo convenidos 
con 
el trabajador; 
b) Respetar el derecho a la libre elección de profesión u oficio y no exigir ni 
aceptar cualquier clase de pago para emplear al trabajador ni elaborar listas 
discriminatorias o realizar prácticas que restrinjan o excluyan las posibilidades 
de colocación de los trabajadores; 
c) Guardar a los trabajadores la debida consideración y respeto 
absteniéndose de malos tratos de palabra, obra u omisión y de todo acto que 
pudiera afectar su dignidad y su decoro; 
d) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios y adecuados para ejecutar el trabajo convenido, sin 
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perjuicio de que para determinadas obras o trabajos de especial naturaleza el 
trabajador pueda acordar con el empleador el uso de sus propias herramientas; 
e)  No retener las herramientas u objetos del trabajador a título de 
indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 
 f)No permitir que se dirija o se realice y desarrolle la actividad laboral bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, influencia de drogas o cualquier otra condición 
análoga; 
g) No portar ni permitir la portación y uso de armas de cualquier tipo en los 
lugares de trabajo, excepto en los casos de personas que estén facultadas para 
ello por la naturaleza de sus funciones; 
h) No descontar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que se vea 
imposibilitado de trabajar por culpa del empleador; 
i) Respetar el fuero sindical y no interferir en la constitución y 
funcionamiento de los sindicatos; 
j) Conceder a los trabajadores, sin descuento de salario y beneficios 
sociales, el tiempo necesario para que puedan concurrir ante las autoridades, 
cuando hubieren sido legalmente citados a declarar como testigos, o en su 
calidad de demandantes o demandados en casos judiciales y administrativos; 
k) Respetar la jornada de trabajo, conceder los descansos establecidos y 
fijar el calendario laboral en un lugar visible del centro de trabajo; 
l) Establecer y llevar los registros, expedientes laborales y demás 
documentos en la forma que estipule el Ministerio del Trabajo; y certificar a 
pedido del trabajador el tiempo trabajado, ocupación desempeñada y salario 
devengado; 
m) Permitir el acceso a los lugares de trabajo de los inspectores del trabajo 
debidamente identificados y suministrar la información que sea oficialmente 
solicitada; 
n) Permitir el acceso de los dirigentes o asesores del sindicato debidamente 
acreditados a los centros de trabajo y que se les suministre la información 
pertinente, vinculada a los conflictos y asuntos laborales atendidos por ellos;  
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o) Cumplir con las leyes y convenios colectivos que regulan el derecho de 
los trabajadores de participar en la gestión de las empresas; 
p) Velar porque los trabajadores no sean violentados en sus derechos 
morales 
ni objeto de acoso o chantaje sexual; 
q) Alojar a los trabajadores gratuitamente en casas o locales seguros y 
apropiados a las condiciones locales y necesidades humanas, cuando por la 
naturaleza del trabajo o por requerimiento del empleador y por las dificultades o 
altos costos del transporte se vean precisados a permanecer en los lugares del 
trabajo; 
r) Cumplir en general con todas las obligaciones que se deriven del 
cumplimiento de las disposiciones de este código, legislación laboral, 
convenciones colectivas, reglamento interno de trabajo y de los fallos judiciales y 
arbitrales y de los convenios de la OIT ratificados por Nicaragua. 
 
CAPITULO V 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 18.- Además de las contenidas en otros artículos de este código, los 
trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 
a) Realizar el trabajo en el modo y tiempo convenidos con el empleador; 
b) Cumplir con las jornadas, horario de trabajo, con las órdenes e 
instrucciones de trabajo del empleador; 
c) Procurar el incremento de la producción y de la productividad, en su caso; 
d) Observar una conducta respetuosa con el empleador y con sus 
compañeros de trabajo, evitando riñas y llegar a vías de hecho; 
e) Guardar el debido sigilo acerca de secretos técnicos, comerciales y de 
fabricación de la empresa; 
f) Utilizar los bienes, recursos y materiales con el cuidado debido, para los 
fines que fueron destinados y restituir el equipo de trabajo o vivienda, en su 
caso, una vez concluido el trabajo para que les fueron proporcionados; 
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g) Prestar el auxilio necesario en caso de siniestro o riesgo inminente en que 
peligren los intereses de la empresa o de sus compañeros de trabajo; 
h) Asistir a los cursos y demás actividades de capacitación o adiestramiento 
que se convengan con el empleador; 
i) Cumplir con las medidas que correspondan para evitar riesgos y 
accidentes de trabajo; 
j) No trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de drogas o en otra 
condición análoga; 
k) No portar arma de cualquier tipo durante el trabajo, salvo aquellas que 
puedan utilizarse en función de la ocupación que desempeñan; 
l) No someter a ofertas ventajosas o amenazas de represalias a otro 
trabajador con el fin de obligarle a tener relaciones sexuales y; 
m) En general, todas aquellas que se deriven del contrato, la convención 
colectiva y el reglamento interno de trabajo; 
 
TÍTULO V 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIÓNAL Y DE LOS RIESGOS 
PROFESIONALES 
CAPÍTULO I 
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
* VER LEY DE ADICIÓN DE RIESGOS Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES A LA LEY No. 185, CÓDIGO DEL TRABAJO LEY No. 456 , 
Aprobada el 15 de junio del 2004, Publicada en La Gaceta No. 133 del 08 de 
Julio del 2004 
 
Artículo 100.- Todo empleador tiene la obligación de adoptar medidas 
preventivas necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud 
de sus trabajadores, acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el 
equipo de trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en 
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los lugares de trabajo, sin perjuicio de las normas que establezca el Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 
TAMBIEN SE TIENE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Artículo 129.- Se faculta al Poder Ejecutivo para cerrar definitiva o 
temporalmente los centros o áreas de trabajo donde exista riesgo inminente de 




DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS ORGANIZATIVOS 
Arto. 61 Los empleadores o sus representantes están en la obligación de 
elaborar Reglamentos Técnicos Organizativos en materia de higiene y seguridad 
del trabajo a fin de regular el comportamiento de los trabajadores como 
complemento a las medidas de prevención y protección, estableciendo los 
procedimientos de las diferentes actividades preventivas, generales y 
específicas de seguridad que se deben adoptar en los lugares de trabajo. 
 
Arto. 62 La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo, deberá 
intervenir en la elaboración del Reglamento Técnico Organizativo 
en materia de higiene y seguridad de la empresa. 
 
Arto. 63 El contenido del Reglamento Técnico Organizativo será 
desarrollado de conformidad al instructivo metodológico que oriente 
el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
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Arto. 64 La solicitud para autorizar el Reglamento Técnico Organizativo de 
la Empresa, se formulará por duplicado ante la Dirección General 
de Higiene y Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo. 
 
Arto. 65  Recibida la solicitud, la Dirección General de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, procederá a revisar el contenido del Reglamento y 
previo de las observaciones que realice, que en su caso considere 
procedentes, emitirá auto favorable para proceder a la aprobación 
del Reglamento, o requerirá al empleador para que en un plazo no 
superior de 30 días, sean subsanadas las deficiencias observadas 
en la revisión. 
Arto. 66 Una vez aprobado el Reglamento, producirá plenos efectos legales 
para su implementación y se extenderá en dos ejemplares, para 
dar uno a la empresa y otro queda en el Ministerio del Trabajo, 
para su custodia. 
 
Arto. 67 El Reglamento aprobado por el Ministerio del Trabajo, la empresa 
debe difundirlo y ser puesto en conocimiento a los trabajadores con 
treinta días de anticipación a la fecha en que comenzará a regir. 
 
Arto. 68 Los empleadores y trabajadores tienen la obligación de cumplir las 
medidas y regulaciones sobre prevención de riesgos laborales 
contenidas en el Reglamento Técnico Organizativo de su centro de 
trabajo. Los trabajadores deben de colaborar y exigir la 
implementación de las disposiciones contenidas en el Reglamento 
Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
Arto. 69 Los empleadores y trabajadores que violen estas disposiciones 
serán objeto de sanción conforme a lo regulado en la presente Ley. 
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Arto. 70 La vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los Reglamentos Técnicos Organizativos de Higiene 
y Seguridad del Trabajo en las Empresas, corresponde a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo o al 
Inspector Departamental de Higiene y Seguridad correspondiente. 
 
Arto. 71 Los empleadores tendrán un plazo no superior de tres meses para 
proceder a elaborar y presentar su Reglamento Técnico 
Organizativo a la Dirección General de Higiene y Seguridad del 
Trabajo o a la Inspectoría Departamental correspondiente. 
 
Arto.72 Los Reglamentos Técnicos Organizativos de Higiene y Seguridad 
aprobados por el MITRAB tendrán una vigencia de dos años, 
pudiendo ser los mismos revisados o actualizados cuando se 
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ANEXO # 3, 4, 5, 6, 7,13, 14 
Arto. 3, 4, 5, 6, Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo 
Capitulo II conceptos, articulo 3, La Gaceta, 13 de julio del 2007, Nº133. 
Capítulo II 
Conceptos 
Artículo 3.- A efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
Higiene Industrial: Es una técnica no médica dedicada a reconocer, evaluar y 
controlar aquellos factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, 
iluminación, temperatura, contaminantes químicos y contaminantes biológicos) o 
provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades o 
alteración de la salud de los trabajadores. 
 
Seguridad del Trabajo: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 
como objetivo principal la prevención y protección contra los factores de riesgo 
que pueden ocasionar accidentes de trabajo. 
 
Condición Insegura o Peligrosa: Es todo factor de riesgo que depende única y 
exclusivamente de las condiciones existentes en el ambiente de trabajo. Son las 
causas técnicas; mecánicas; físicas y organizativas del lugar de trabajo 
(máquinas, resguardos, órdenes de trabajo, procedimientos entre otros). 
Ç 
Condiciones de Trabajo: Conjunto de factores del ambiente de trabajo que 
influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, 
salud o actitud durante la actividad laboral. 
 
Ergonomía: Es el conjunto de técnicas que tratan de prevenir la actuación de 
los factores de riesgos asociados a la propia tarea del trabajador. 
Actos Inseguros: Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado 
como seguro, motivado por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en 
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cuestión. Los actos inseguros pueden derivarse a la violación de normas, 
reglamentos, disposiciones técnicas de seguridad establecidas en el puesto de 
trabajo o actividad que se realiza, es la causa humana o lo referido al 
comportamiento del trabajador. 
 
Salud Ocupacional: Tiene como finalidad promover y mantener el más alto 
grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
actividades; evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones 
de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los 
agentes nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a 
sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. 
 
Ambiente de Trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa sobre la generación de riesgos para la salud del 
trabajador, tales como locales, instalaciones, equipos, productos, energía, 
procedimientos, métodos de organización y ordenación del trabajo, entre otros. 
 
ANEXO #8,9 
Universidad Nacional de Ingeniería, Trabajo Monográfico Propuesta del 
Sistema de seguridad ocupacional para la empresa Plastiglas de Nicaragua 
S.A  Cap. II PAG. 157. 
ANEXO #15 
Arto. 704, de la NFPA “DIAMANTE DE GUEGO” 
La norma NFPA 704 es el código que explica el "diamante de fuego" establecido 
por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: National Fire 
Protection Association), utilizado para comunicar los riesgos de los materiales 
peligrosos. Es importante para ayudar mantener el uso seguro de productos 
químicos. 
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Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 
referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de inflamabilidad y 
el amarillo los riesgos por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A 
estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro 
máximo). Por su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones 
especiales para algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, 
reactivos con agua o radiactivos. 
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Azul/Salud 
 4.   Sustancias que, con una muy corta exposición, pueden causar la 
muerte o un daño permanente, incluso en caso de atención médica 
inmediata. Por ejemplo, el cianuro de hidrógeno 
 3.   Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños 
temporales o permanentes, aunque se preste atención médica, como el 
hidróxido de potasio. 
 2.   Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse 
incapacidad temporal o posibles daños permanentes a menos que se dé 
tratamiento médico rápido, como el cloroformo 
 1.   Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores 
aún en ausencia de tratamiento médico. Un ejemplo es la glicerina. 
 0.   Materiales bajo cuya exposición en condiciones de incendio no existe 




 4.   Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura 
a presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se quemen 
fácilmente en el aire, como el propano. Tienen un punto de inflamabilidad 
por debajo de 23°C (73°F). 
 3.   Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las 
condiciones de temperatura ambiental, como la gasolina. Tienen un punto 
de inflamabilidad entre 23°C (73°F) y 38°C (100°F). 
 2.   Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a 
temperaturas altas antes de que ocurra la ignición, como el petrodiésel. 
Su punto de inflamabilidad oscila entre 38°C (100°F) y 93°C (200°F). 
 1.   Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, 
cuyo punto de inflamabilidad es superior a 93°C (200°F). 
 0.   Materiales que no se queman, como el agua. expuesto a una 
temperatura de 1.500F por más de 5 minutos. 
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Amarillo/Inestabilidad/reactividad 
 4. Fácilmente capaz de detonar o descomponerse explosivamente en 
condiciones de temperatura y presión normales (e.g., nitroglicerina, RDX) 
 3. Capaz de detonar o descomponerse explosivamente pero requiere una 
fuente de ignición, debe ser calentado bajo confinamiento antes de la 
ignición, reacciona explosivamente con agua o detonará si recibe una 
descarga eléctrica fuerte (e.g., flúor). 
 2. Experimenta cambio químico violento en condiciones de temperatura y 
presión elevadas, reacciona violentamente con agua o puede formar 
mezclas explosivas con agua (e.g., fósforo, compuestos del potasio, 
compuestos del sodio). 
 1. Normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones 
de temperatura y presión elevadas (e.g., acetileno (ethyne)). 
 0. Normalmente estable, incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo 
con agua (e.g., helio). 
 
Blanco/Especial 
El espacio blanco puede contener símbolos: 
 'W' - reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro 
de sodio o el sodio. 
 'OX' o 'OXY' - oxidante, como el perclorato de potasio 
 'COR' - corrosivo: ácido o base fuerte, como el ácido sulfúrico o el 
hidróxido de potasio. Con las letras 'ACID' se puede indicar “ácido” y con 
'ALK', “base”. 
 'BIO' - Riesgo biológico ( ): por ejemplo, un virus 
 Símbolo radiactivo ( ) - el producto es radioactivo, como el plutonio. 
 'CRYO' - Criogénico 
Sólo 'W' y 'OX' se reconocen oficialmente por la norma NFPA 704, pero se usan 
ocasionalmente símbolos con significados obvios como los señalados. 
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La expresión RAAD es la más importante por la razón A2 en riesgos extremos, 
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ANEXO # 16 
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ANEXO # 17 
Material Básico de Medicamentos 
AGUA OXIGENADA 








Limpiar y aplicar alcohol, agua 




Se usa para dolores 
musculares y golpes. 
  
CURAS Cubrir heridas pequeñas.   
ESPARADRAPO 




Se usa para sujetar los 
apósitos que cubren las 




Se usa para cubrir/proteger 
heridas abiertas y detener 
hemorragias. 
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JABON ANTISEPTICO 




Se usa en caso de irritación 
en los ojos. 
Aplicar 1 ó 2 gotas en 
cada ojo, dos veces al 
día. 
AGUA FLORIDA 
Reanimante en caso de 
desmayos. 
Mojar algodón y dar a 
inhalar al paciente. 
Nunca dar a beber. 
GUANTES QUIRURGICOS 
Proteger de enfermedades 




Solución para limpiar y 
desinfectar heridas. 
Lavar el área afectada 
con agua y jabón, secar, 
aplicar y cubrir con gasa. 
VENDA ELASTICA 
Para realizar torniquetes o 




Para inmovilizar fracturas o 




Dolores de cabeza, cuerpo y 
fiebre. 
1 tableta c/8 horas 
ANESTON 
Anestesia para dolor de 
muelas y Oídos. 
1 ó 2 gotas en un pedazo 
de algodón, 2 veces al 
día 
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SUERO ORAL 
Deshidratación por diarrea / 
fatiga / calor. 
2 sobres en 1/2 litro de 
agua; tomar la cantidad 





Lavar el área afectada 
con agua y jabón, secar, 
aplicar y cubrir con gasa 
o apósito. 
HIDROCORTISONA 
Para hongos, dermatitis y 
alergias. 
Lavar el área afectada 
con agua y jabón, secar, 
aplicar y cubrir con gasa 
o apósito. 
CLOTRIMAZOL 
Para hongos, dermatitis y 
alergias. 
Lavar el área afectada 
con agua y jabón, secar, 







Para cortar Vendas, Gasas, 
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Leyenda de la Matriz de Riesgos 




Matriz de Evaluaciòn de Riesgos
Leve Moderado Grave
Frecuente ** *** ****
Ocasional * ** ***
Rara * ** **
Riesgo Intolerable Riesgo Moderado
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Mapa de Evacuación 
Modulo #3/4 
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SEGUNDA       INSPECCION
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E m b o l s a d o
D o b l a d o
M e s a s d e p l a n c h a
I n s p
.
P l a n c h a
M e s a  d e
 I n g r e s o  a P l a n c h a
M e s a  d e
 I n g r e s o  a P l a n c h a
M e s a s d e p l a n c h a
M e s a s d e  P l a n c h a 4
M e s a s d e  P l a n c h a 3
M e s a D i b u j o
M e s a 1
M e s a 2
M e s a 3
M e s a 4
M e s a 5
I n s p
.
C o r t eI n s p. C o r t eC i n t a
I n s p L a v a n d e r í a
P r i m e r a I n s
 
p e c c i ó n
P r i m e r a I n s
 
p e c c i ó n
C o n t r o l






















E s t a n t e  d e T e l a 1
E s t a n t e  d e T e l a 4
E s t a n t e  d e T e l a 3
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BREAKER: Protector de circuitos para evitar cortocircuitos. 
 
BULTO: Presentación de la tela al ingresar a bodega. 
 
EXOTÉRMICAS: Se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción 
química que desprende energía; Se da principalmente en las reacciones de 
oxidación. Cuando ésta es intensa puede dar lugar al fuego. Cuando reaccionan 
entre sí dos átomos de hidrógeno para formar una molécula, el proceso es 
exotérmico. 
 
CARE LABEL: Es la etiqueta de la talla que lleva la prenda, así como los 
cuidados de lavado, planchado, así como los componentes de la tela, el numero 
de vendedor y país de origen. 
 
CARTON STIKER: Calcomanía adhesiva que se coloca en las cajas de producto 
empacado, donde se presenta el código de barra que se verificara al entrar a la 
tienda del cliente. 
 
ÓRGANO PARITORIO: Colegiado de participación (de los trabajadores) 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 
 
EFICIENCIA: La palabra eficiencia proviene del latín efficientia que en español 
quiere decir, acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de 
disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. No debe 
confundirse con eficacia que se define como la capacidad de lograr el efecto que 
se desea o se espera; Ejemplo de Eficiencia: puedes trabajar muy rápido, pero 
quizás no estés haciendo las cosas bien. 
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EPP: Equipo de Protección Personal, equipos utilizados para la protección y la 
salud y seguridad de los trabajadores. 
 
ESTRÉS: Son todos los estímulos que recibe el individuo del medio exterior 
(ambiente que lo rodea) y del medio interno (ideas, sentimientos propios), que lo 
perturban. Sus efectos se manifiestan a nivel físico, emocional, comporta mental 
y cognitivo. 
 
EXAMEN FÍSICO GENERAL: Debe ser completo y hacer énfasis en las partes 
del cuerpo más comprometidas en el trabajo a desempeñar. 
 
FACTORES ENDÓGENOS: ENDÓGENO formado en el interior del organismo;  
 
FACTORES EXÓGENOS: Son los aspectos externos que conforman el medio y 
el contexto en el que se mueven los individuos y que facilitan u obstaculizan el 
desarrollo personal o del grupo. Estos pueden ser de tipo Socioeconómico, 
Familiares y / o Culturales. 
 
GUANTE METÁLICO: Equipo de protección personal utilizado por los cortadores 
para evitar que los mismos corten alguna parte de sus manos, mientras realizan 
su trabajo. 
 
HANG TAG: Es la etiqueta externa, la cual es adherida a la etiqueta de la talla, 
en la misma se detalla el color, talla, precio, país de origen, estilo, así como la 
compañía que distribuye el producto. 
 
HILO: Detalle de piezas pendientes de tejido o cosido, ya sea por perforación o 
defectos de tela (deshilado). 
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IMPOSIBLES: Son todas aquellas prendas que presentan defectos irreparables, 
las mismas son segregadas de las demás prendas seleccionadas como calidad, 
para evitar la contaminación del producto. 
 
INSTRUCCIONES DEL ESTILO: Es la información detallada de las 
especificaciones del estilo, que incluyen la información desde el tipo de tela 
utilizada en el mismo, las medidas de la prenda, las tolerancias en la medidas, el 
sketch (dibujo) del estilo, el método de costura, que incluye indicaciones 
relevantes del estilo, la descripción del estilo, las ordenes de producción por 
color y talla, así como el destino donde será embarcado el producto, el método 
de empaque; que incluye indicaciones de la forma como ira empacado el 
producto. 
 
LESIÓN ORGÁNICA: Cuando se presenta un accidente y se afecta algún 
órgano o alguna parte del cuerpo. 
 
LOTE: Descripción de la distribución de los bultos/rollos en el contenedor, de la 
misma forma permanecen almacenados en bodega. 
 
MAIN LABEL: Es la etiqueta principal de la prenda. 
 
MUGRE: Detalle de piezas pendientes de desmanche en el área de 
desmanchado. 
 
NEGATIVAS: Detalle de piezas pendientes de reparar defectos de plancha. 
 
Orden Recap: Reporte detallado de las cantidades de ordenes de producción, 
separadas por color y talla. 
 
PO: Orden de Producción. 
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POLIBAG: Bolsa en la cual va empacada la prenda, según las especificaciones 
de empaque. 
 
PRE-PRODUCCIÓN: Reunión en la que se presenta un nuevo estilo a ingresar a 
las líneas de producción. 
 
PROTOZOOS: Los protozoos, también llamados protozoarios, son 
organismos microscópicos, unicelulares que viven en ambientes húmedos o 
directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces; Los 
protozoos desempeñan un papel como los herbívoros y como consumidores en 
el acoplamiento del proceso de descomposición de la cadena alimentaria. Los 
protozoos también desempeñan un papel vital en poblaciones y biomasa de las 
bacterias que controlan. Pueden absorber el alimento a través de sus 
membranas celulares. 
 
PRUEBA DE COLINESTERASA: En bioquímica, la colinesterasa es un término 
que se refiere a una de las dos siguientes enzimas; La acetilcolinesterasa, 
también llamada Colinesterasa de glóbulo rojo (CGR), colinesterasa eritrocítica, 
o (más formalmente) acetilcolina acetilhidrolasa, se encuentra principalmente en 
sangre y sinapsis nerviosas. La pseudocolinesterasa, también conocida como 
colinesterasa sérica, butirilcolinesterasa, o (más formalmente) acilcolina 
acilhidrolasa, se encuentra principalmente en el hígado. 
 
Ambos compuestos catalizan la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina 
sobrante en el espacio sináptico en colina y ácido acético, reacción necesaria 
para permitir que la neurona colinérgica retorne a su estado de reposo luego de 
la activación, evitando así una transmisión excesiva de acetilcolina, que 
produciría una sobre estimulación del músculo y, como consecuencia, debilidad 
y cansancio. 
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PRUEBAS DE FUNCIÓN RENAL: Son exámenes de laboratorio comunes 
empleados para evaluar qué tan bien está funcionando el riñón. 
 
PSICOSOCIAL: La psicología social es una rama de la psicología que se ocupa 
especialmente y preferentemente del funcionamiento de los individuos en sus 
respectivos entornos sociales, es decir como partes integrantes de una sociedad 
o comunidad y como, tanto ser humano, como entorno el cual se desarrolla este, 
contribuyen a desarrollarse entre sí. 
 
REPARACIONES: Detalle de piezas pendientes de reparar defectos de plancha. 
 
ROLLOS: Presentación de la tela al ingresar a bodega. 
 
SIP: Standard Inspection Package; carpeta en la cual se encuentran detalladas 
las especificaciones propias de la muestra original del estilo y los accesorios 
utilizados. 
 
SISTEMA DE 4 PUNTOS: (Fabric Inspection 4 Points System): Sistema de 
inspección realizado a la tela para garantizar la Calidad en las prendas de vestir 
y disminuir desperdicios. 
 
VALOR AGREGADO: El valor agregado o valor añadido es un concepto, de 
uso en la economía, finanzas, contabilidad, etc., con dos sentidos: Desde el 
punto de vista contable es la diferencia entre precios de mercado y costos de 
producción; En términos económicos, el valor agregado es el valor adicional que 
adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso 
productivo. 
 
YARDIMETRO: Dispositivo que indica el yardaje que tiene el bulto/rollo, el 
mismo se encuentra en la maquina inspección de tela.  
 
 
 
